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GLOSARIO 
 
Capacidad:Conjunto de recursos, habilidades o destrezas de un grupo social 
destinados a incorporar favorablemente los procesos de gestión del riesgo. 
 
Catalogo de Objetos: Es una metodología que permite estandarizar los nombres 
de los objetos (tema, capa, layer) y los atributos de la información de cartografía 
básica  y temática del país, en la comunidad de usuarios degeoinformación. 
 
COOTAD: El Código establece las regulaciones específicas para cada uno de los 
gobiernos correspondientes a cada nivel territorial, al respecto se definen los 
órganos de gobierno, sus fines, composición, funciones, atribuciones y 
prohibiciones. 
 
Geodatabase:Es un modelo que permite el almacenamiento físico de la 
información geográfica, ya sea en archivos dentro de un sistema de ficheros o en 
una colección de tablas en un Sistema Gestor de Base de Datos. 
(http://servidoresgeograficos.blogspot.com). 
 
Geoinformación: es una sección de consulta, disposición de cartografía e 
imágenes de satélite y metodologías que apoyan a un mejor manejo en la 
incorporación de datos referenciados espacialmente. 
 
Resiliencia:Capacidad de un ecosistema, sociedad o comunidad de absorber un 
impacto negativo o de recuperarse una vez haya sido afectada por un fenómeno 
físico. 
 
SIG: Sistema de Información Geográfica. Se define como un conjunto de 
métodos, herramientas y datos que están diseñados para actuar coordinada y 
lógicamente para almacenar, analizar, transformar y representar toda información 
geográfica. 
 
V 
 
V 
 
Sostenible: Se refiere a un proceso, y significa que puede mantenerse por sí 
mismo, sin aporte exterior ni disminución de los recursos existentes. 
 
Sustentable: Hacer frente a las necesidades del presente sin poner en peligro la 
capacidad de  las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades 
 
Vulnerabilidad desde las capacidades establecidas: 
Características de una persona o grupo desde el punto de vista de su capacidad 
para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza 
(natural). 
 
Vulnerabilidad definida desde las amenazas o sus niveles de exposición: 
Diferentes formas acerca de cómo un elemento puede ser afectado por una 
amenaza medida en relación a sus niveles de intensidad. 
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CAPÍTULO 1 
  
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
El análisis de vulnerabilidad es una herramienta primordial para la determinación de 
amenazas tanto naturales como antrópicas, el impacto social, económico del área afectada, 
lo cual permitirá planificar  estrategias que minimicen los riesgos de una población y 
promover de esta manera un desarrollo sustentable para el país. 
A pesar que los Estudios de vulnerabilidad son esenciales en un territorio en el Ecuador los 
estudios de vulnerabilidad son escasos y el desconocimiento de peligrosidad  es aún más 
escaso en  zonas expuestas a los diferentes desastres potenciales e históricamente ya 
ocurridos, sus consecuencias se reflejan en un territorio susceptible, no solo es debe 
conocer las zonas afectadas, sino los procesos sociales que en ellos se desenvuelve. De esta 
manera se puede conocer el grado de afectación que tenga hacia el territorio, especialmente 
a determinados procesos socioeconómicos ocasionando retrocesos considerables en su 
desarrollo.   Es por ello, que la lectura del territorio  debe ser  concebida integralmente y a 
través de ella deben ser dilucidadas  sus vulnerabilidades y factores para un adecuado  
análisis de riesgos.  (SENPLADES, Plan Estratégico para la Reducción del Riesgo en el 
Territorio Ecuatoriano, 2005).Existen diferentes tipos de escenarios de “riesgo” existente 
producto de la interacción de diferentes tipos de vulnerabilidades y amenazas,  tales como 
socioeconómicos, problemas ambientales y físicos, sociopolíticos, socio-demográfico, 
conflictos de asentamientos humanos y socioculturales.  
Por otra parte los movimientos sismos, tsunamis, actividad volcánicas son denominados 
amenazas de origen natural pero también existe amenazas naturales concurrentes como son 
inundaciones por desbordamiento de ríos, sequias,  FMRS( Deslizamientos) sin embargo 
se conoce que las acciones humanas influyen en el desenlace de dichas  
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Amenazas naturales  Por ejemplo,  la deforestación,  el relleno inadecuado de las 
quebradas o los asentamientos ilegales agravan el escenario de eventos naturales 
incrementando los riesgos. Las amenazas antrópicas, son aquellas acciones humanas  que 
pueden provocar posibles eventos y desastres. Estas se relacionan con actividades que 
deterioran el ambiente, que atentan contra la seguridad ciudadana (delincuencia y violencia 
social) y que atentan contra la integridad poblacional (impacto y degradación del paisaje 
urbano, impacto  industrial, obras civiles antitécnicas, etc.). 
1.1. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización 
Este Código establece la organización político-administrativa del Estado Ecuatoriano en el 
territorio, con los siguientes artículos: 
 El Artículo 54.-Regular y controlar las construcciones en la circunscripción 
cantonal, con especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y 
desastres. 
 El Artículo 140.- La gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, 
reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las 
amenazas de origen natural o antrópico que afecten al cantón se gestionarán de 
manera concurrente con las políticas y los planes emitidos por el organismo 
nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley. 
 
1.2. El Plan Nacional para el Buen Vivir 
 
 Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano 
y sustentable. La Política 4.6 Reducir la vulnerabilidad social y ambiental ante los 
efectos producidos por procesos naturales y antrópicos generadores de riesgos. 
 
1.3. La Estrategia Territorial Nacional. 
 
 Estrategia 3: Jerarquizar y hacer eficiente la infraestructura de movilidad, energía 
y conectividad: 
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3.1.La movilidad sustentable en el Ecuador requiere de un eficiente flujo interno y 
externo de bienes y personas, el factor de riesgos es importante  en cuanto a la 
infraestructura para la movilidad, considerando que el Ecuador es un territorio que 
presenta una alta concentración de amenazas ambientales (fallas geológicas, alto 
vulcanismo, el fenómeno de El Niño) que generan una vulnerabilidad de la 
población y una restricción de los flujos de bienes y personas ante dichos eventos. 
 Estrategia 4: Garantizar la sustentabilidad del patrimonio natural mediante el uso racional 
y responsable de los recursos naturales renovables y no renovables 
4.4. Sobre esta serie de manifestaciones naturales en el Ecuador como abundantes 
precipitaciones de elevada intensidad, vertientes empinadas y de gran extensión, 
formaciones geológicas sensibles a la erosión, planicies fluviales con débil 
pendiente, zonas de subducción de la placa de Nazca con la placa Sudamericana , 
que origina terremotos, erupciones volcánicas de tipo explosivo.Se asientan 
poblaciones, infraestructuras y servicios, que no han considerado su exposición 
frente a una amenaza, generando un alto nivel de vulnerabilidad del territorio y que 
enfrentan al país a la ocurrencia de desastres de diferente magnitud. 
 
 
1.2 . JUSTIFICACIÓN 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado (de la parroquia Urbana  Patate en El Cantón 
Patate) debe cumplir con los lineamientos establecidos  por el COOTAD, La 
constitución, PNVB dentro del cual  sobresalen por su importancia lo siguiente: 
Artículo 389(Constitucion).- El Estado protegerá a las personas, las colectividades 
y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o 
antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la 
recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 
ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad.  
Artículo 54(COOTAD).-Funciones.- Es funciones del gobierno autónomo 
descentralizado municipal las siguientes: 
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 
garantizar la realización del buen vivir. 
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c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las 
condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división. 
o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con 
especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres. 
 
Artículo 140(COOTAD).-Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos.- La 
gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, 
reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural 
o antrópico que afecten al cantón se gestionarán de manera concurrente y de forma 
articulada con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional 
responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley. 
Objetivo 4(PNVB): Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 
ambiente sano y sustentable. Politica4.6 Reducir la vulnerabilidad social y 
ambiental ante los efectos producidos por procesos naturales y antrópicos 
generadores de riesgo 
 
 
1.3 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
1.3.1. Localización Geográfica: 
 
 
       TABLA.1.Ubicacion de la Parroquia Patate 
País          : Ecuador 
Provincia  : Tungurahua 
Cantón     : Patate 
Parroquia: Patate 
Fuente: http://Patate..gov.ec 
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FIGURA.1.Mapa de ubicación Geográfica del Cantón Patate. 
 
 
Fuente: Instituto geográfico Militar, Quito-Ecuador. 
 
1.3.2. Datos Descriptivos 
 
El Cantón Patate se encuentra ubicado 2200 msnm al sureste de la ciudad de 
Ambato a 19 km de la línea recta del volcán Tungurahua, con un Temperatura que 
oscila de los 11 a los 23 grados centígrados abarcando una superficie total de 
300,50 km
2
 limitado por el Cantón Pillarlo y Provincia del Napo al Norte; Cantón 
Pelileo y Baños al Sur; Cantón Baños al Este y Cantón Pelileo al Oeste. 
Con una población de 11.771 personas entre hombres y mujeres, su clima 
templado – seco, primaveral originan una variada y gran producción de hortalizas 
y cereales, legumbres, frutas y hermosas y coloridas flores. La industria licorera y 
vinícola son parte importante de este Cantón (GAD Municipal, 
www.Patate.gob.ec). 
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1.4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El Cantón  San Cristobal de Patate carece de un análisis de vulnerabilidad que permita 
identificar el grado de afectación que  pueda enfrentar en caso de ocurrencia de eventos 
negativos naturales o antrópicos.   
 
1.5. OBJETIVOS 
 
 
1.5.1. General 
 
 Aplicar  y Sistematizar la propuesta metodológica para realizar  un  análisis de 
vulnerabilidad en función de amenazas de la Parroquia Urbana Patate del Cantón 
Patate. 
1.5.2 Específicos 
 
 Levantar la Información Primaria de la Parroquia  Urbana  Patate.    
 Generar  una Geodatabase y publicar los datos en el Geoportal IDEESPE de la 
Escuela Politécnica del Ejército de la parroquia urbana Patate. 
 Generar  Productos de Vulnerabilidad Parroquial de Patate,  matrices y mapas de 
vulnerabilidad. 
 Elaborar  una guía para la Planificación de contingencias para la Parroquia Urbana 
Patate. 
. 
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1.6. METAS 
 
 Una base de datos alfa numérica con la información primaria: estadística, catastro 
urbano, redes vitales (agua potable, alcantarillado y vialidad), información 
económica y legal de la Parroquia Urbana Patate, Cantón San Cristóbal de Patate.  
 Una Geodatabase gráfica de la Parroquia Urbana Patate, Cantón San Cristobal 
Patate. 
Conteniendo 21 mapas temáticos: 
 
 Un Mapa Base. 
 Un Mapa de Pendientes. 
 Un Mapa de Infraestructura. 
 Un Mapa de Densidad Poblacional. 
 Un Mapa de uso y cobertura vegetal. 
 Un Mapa de completitud de datos del catastro urbano. 
 Cuatro Mapa de nivel de vulnerabilidad volcánica, sísmica, inundaciones y 
terrenos inestables de la Parroquia Urbana Patate. 
 Cuatro mapas de la exposición territorial a la amenaza: volcánica, sísmica, 
inundaciones, deslizamientos. 
 Cuatro mapas de Redes Vitales (Agua potable, alcantarillado, vías) ante las 
amenazas volcánicas, sísmica,  inundación y terrenos inestables. 
 Un Mapa de Pobreza. 
 Un Mapa Socio Económico. 
 Un Mapa Socio Cultura 
 
 Cuatro matrices para análisis de vulnerabilidad: física, vital, socioeconómica y 
político administrativo. 
 Cinco mapas de vulnerabilidad física, vital, socioeconómica, político administrativo 
y combinado. 
 Una guía de planificación de contingencia de la Parroquia Urbana Patate. 
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1.7. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si 
No  
Revisión Documental In situ 
FORMULACION DEL PROYECTO 
 Estadística (clima, demografía, etc.) 
 Documental (Instituciones 
relacionadas con el área) 
 Cartográfica e Imágenes Satelitales 
 Límites del cantón 
 Servicios básicos 
 Catastro 
OBJETIVO
2 
Estructuración de la Geodatabase y 
publicar en al Geoportal IDEESPE 
 Datasets 
 Feature clases 
A 
FASE 1 
Perfil Territorial: 
identifican de manera 
propia la realidad del 
territorio en cuanto a 
sus elementos 
básicos, dinámicas 
de desarrollo y 
estructura espacial. 
 
 
Si 
ETAPA 2 
Exposición del 
territorio ante 
amenazas de 
origen natural 
 
Cobertura geográfica 
expuesta a diferentes 
niveles de amenaza: 
 
- Sísmica 
- Inundaciones 
- Volcánica 
- Deslizamientos 
Ex. Inf 
 
Si 
ETAPA 1 
Información 
general 
parroquial 
 
- Límites. 
- División Parroquial. 
- Orografía. 
- Hidrografía. 
- Infraestructura 
- Densidad poblacional 
 
Ex. Inf 
No 
Si 
No 
Ex. Inf 
 
ETAPA 3 
Factores que 
inciden en la 
génesis de la 
vulnerabilidad 
 
 Modelo de desarrollo: 
- Objetivos estratégicos 
- Planes, programas y 
proyectos operativos, 
relacionado a riesgos 
 
 Elemento estratégico: 
- Accesibilidad a 
servicios básicos. 
- Pobreza por NBI 
- Funcionalidad político 
administrativa, uso y 
ocupación del suelo y 
actividad económica. 
No 
OBJETIVO
3 
Guía de 
Vulnerabilidad 
B 
Análisis y 
Validación de la 
Información 
 
Recopilación de Información primaria 
OBJETIVO
1 
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No 
No 
 
No 
Si 
ETAPA 6 Ex. Inf 
 
A.V. 
socioeconómica 
desde la visión 
de ocupación y 
las capacidades 
 
- Características de un  
grupo humano para 
anticipar, sobrevivir, 
resistir y recuperarse 
del impacto de una 
amenaza (natural). 
- Encuestan para 
obtener  información 
necesaria. 
Si 
ETAPA 4 Ex. Inf 
A.V. Física de 
edificaciones 
 
 Para este análisis: 
 
- Determinar el estado de 
completitud de los datos 
del catastro urbano. 
- Aporte de vulnerabilidad 
generado por los 
elementos estructurales. 
- Nivel de vulnerabilidad 
de edificaciones ante 
cada amenaza analizada 
Si 
ETAPA 5 Ex. Inf 
 
A.V. Física 
de redes 
vitales 
 
Sistemas indispensables 
para el desarrollo y 
sostenimiento de una 
sociedad: 
 
- Agua potable 
- Alcantarillado 
- Vialidad 
No 
 
Si 
ETAPA 
9 
Ex. Inf AV 
Política 
Plan de Desarrollo Cantonal  
POT 
Planes operativos de los 
departamentos municipales  
Planes de contingencia, 
emergencia, recuperación, 
evacuación, etc. 
Declaraciones de políticas 
municipales respaldadas en 
un cuerpo legal. 
 
Si 
No 
 
- Constitución política de la 
República del Ecuador  
- Leyes orgánicas  
- Leyes nacionales 
- Decretos 
- Reglamentos 
- Acuerdos Ministeriales  
- Ordenanzas Municipales  
- Normas técnicas  
ETAPA 10 
Ex. Inf 
AV 
Legal 
No 
 
No 
 
Si 
ETAPA 
8 
Ex. Inf 
Último censo de 
Población y Vivienda. 
AV socio-
económica 
Si 
ETAPA 
7 
Ex. Inf 
Proyectos de diseño de las   
redes de agua potable, 
alcantarillado y vialidad. 
Procedimientos y reportes 
de mantenimiento de las 
redes de agua potable, 
alcantarillado y vialidad. 
AV 
funcional 
de redes 
vitales 
A 
FASE2 
Análisis de 
vulnerabilidad (AV) 
definida desde las 
amenazas: evaluar, 
en forma cualitativa la 
vulnerabilidad física de 
edificaciones y redes 
vitales, basado en las 
características de las 
mismas frente a 
amenazas, así como 
presentar una visión 
socioeconómica frente 
a las capacidades y 
ocupaciones para 
enfrentar posibles 
desastres. 
FASE3 
Análisis de 
Vulnerabilidad 
definida desde los 
procesos de la 
gestión del riesgo 
La noción de 
vulnerabilidad se 
relaciona no solo con 
susceptibilidad de 
daños, sino también 
como falta de 
capacidades para 
solventar eventos 
adversos. 
 
C 
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No 
 
Plan de Desarrollo Cantonal  
POT 
Planes operativos de los 
departamentos municipales  
Planes de contingencia, 
emergencia, recuperación, 
evacuación, etc.  
Orgánico funcional del 
Gobierno Municipal  
Evaluaciones de procesos de 
atención a eventos adversos  
 Informes de la sala de 
situación cantonal  
 
 
 
Si 
ETAPA 11 Ex. Inf 
C 
AV 
Legal 
ETAPA 12 
Análisis de 
vulnerabilidad 
Institucional 
FASE4 
 
Creación de 
documento final 
 
B 
OBJETIVO
4 Guía para la planificación de contingencia 
- Conclusiones 
- Recomendaciones 
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CAPÍTULO 2 
 
 
MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1. RESEÑA HISTÓRICA 
 
En 1540 Francisco Pizarro dio en encomienda las tierras de Patate y Píllaro a Antonio 
Días. Existió un obraje con el nombre de San Ildefonso a orillas del río Patate. Siendo 
Presidente de la Real Audiencia de Quito Hernando de Santillán y Antonio de Clavijo 
fundó San Cristóbal de Patate en 1570. Por sus ventajas naturales de clima y de suelo, 
pronto se convirtió en una amena y floreciente población. Vecinos españoles plantaron 
huertos para cultivar frutas de origen europeo.  
En 1586 los Jesuitas entraron en posesión de varias haciendas en la región y promovieron 
el cultivo de la caña de azúcar y del algodón hasta su expulsión en 1767. 
EI terremoto de1797 destruyó la población y los habitantes se refugiaron en Capillapamba 
cerca de Pitula. El Corregidor de Ambato Bernardo Darquea dirigió la reconstrucción de 
Patate en el sitio actual. En Patate se venera la antigua imagen del Señor del Terremoto.  
Junto con Píllaro y Pelileo, Patate se adhirió al movimiento de la Independencia eligiendo 
representantes parroquiales en 1813 y el 12 de noviembre de 1820 proclamó la libertad con 
las demás poblaciones de la provincia.  
Patate y Baños fueron parroquias del Cantón de Píllaro  que perteneció a la Provincia de 
León. En 1860, cuando Ambato fue elevado a provincia, Patate formó parte del Cantón 
Pelileo.  
El 13 de septiembre de 1973, bajo el gobierno del General Guillermo Rodríguez Lara, 
Patate se hizo cantón. 
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2.2 MARCO LEGAL Y REGULATORIO 
 
El marco legal en la República del Ecuador está regido por: 
 la Constitución del Ecuador 2008 
 los lineamientos establecidos por el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 
 el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD). 
Cada uno de los documentos con sus leyes y artículos aplicables a la gestión de riesgo 
 
2.2.1. Constitución del Ecuador 2008  
 
En la sección novena, Gestión del Riesgo, donde se destaca por su importancia el art. 389: 
 
Artículo 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la 
naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o 
antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la 
recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 
ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. Tendrá 
como funciones principales, entre otras: 
 
1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al 
territorio ecuatoriano. 
2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna 
para gestionar adecuadamente el riesgo. 
3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen 
obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación 
y gestión. 
4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades 
para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, 
informar sobre ellos, e incorporar acciones tendientes a reducirlos. 
5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y 
mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las 
condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre. 
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6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y 
prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de 
desastres o emergencias en el territorio nacional. 
7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del 
Sistema, y coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo. 
 
2.2.2. Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013: 
 
Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano 
y sustentable. La Política 4.6 Reducir la vulnerabilidad social y ambiental ante los 
efectos producidos por procesos naturales y antrópicos generadores de riesgos. 
 
a. Incorporar la gestión de riesgos en los procesos de planificación, ordenamiento 
territorial, zonificación ecológica, inversión y gestión ambiental. 
b. Implementar programas de organización de respuestas oportunas y 
diferenciadas de gestión de riesgos, para disminuir la vulnerabilidad de la 
población ante diversas amenazas. 
d. Implementar un sistema de investigación y monitoreo de alerta temprana en 
poblaciones expuestas a diferentes amenazas. 
e. Desarrollar modelos específicos para el sector seguros (modelos catastróficos), 
que combinen riesgo y los parámetros financieros del seguro y reaseguro, para 
recrear eventos históricos y estimar pérdidas futuras. 
f. Analizar la vulnerabilidad y el aporte a la adaptación al cambio climático de 
infraestructuras estratégicas existentes y futuras. 
 
2.2.3. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
 
Este Código establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el 
territorio, en el cuál destacan los siguientes artículos: 
 
 El Artículo 54.- Funciones: literal o) Regular y controlar las construcciones en la 
circunscripción cantonal, con especial atención a las normas de control y 
prevención de riesgos y desastres; 
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 El Artículo 140.- Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos.- La gestión de 
riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, 
reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural 
o antrópico que afecten al cantón se gestionarán de manera concurrente y de forma 
articulada con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional 
responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley. 
 
 
2.3. DEFINICIONES FUNDAMENTALES 
 
 Perfil territorial 
 
Proporciona una descripción de las características relevantes al tema de gestión de riesgos. 
El perfil identifica la realidad del territorio en cuanto a sus elementos básicos, dinámicas 
de desarrollo y su estructura espacial. Esto permite comprender aquellos elementos y 
procesos territoriales que inciden en la creación de vulnerabilidades con respeto a las 
amenazas relevantes para la zona.  
 
 Análisis de vulnerabilidad definida desde las amenazas 
 
Diferentes formas acerca de cómo un elemento puede ser afectado por una amenaza 
medida en relación a su nivel de intensidad.  
 
 Análisis de vulnerabilidad definida desde los procesos de la gestión del riesgo 
 
Incapacidad de una comunidad para recuperarse de un evento, o por sus limitadas formas 
de asimilar la adversidad externa o formas de volver a una  situación de normalidad. En tal 
virtud, se trata de vulnerabilidades enfocadas a los vacíos y debilidades que las 
organizaciones territoriales y sociales presentan en cuanto a los procesos de gestión de 
riesgos.  
 Sistemas de Información Geográfica (SIG): 
 
Se define como un conjunto de métodos, herramientas y datos que están diseñados para 
actuar coordinada y lógicamente para almacenar, analizar, transformar y representar toda 
información geográfica. El SIG permite seguir la evolución y evaluación de la 
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información, facilita la toma de decisiones en las diferentes etapas de para el análisis de 
vulnerabilidad en función de amenazas.  
 
 Geodatabase: 
 
Es un modelo que permite el almacenamiento físico de la información geográfica, ya sea 
en archivos dentro de un sistema de ficheros o en una colección de tablas en un Sistema 
Gestor de Base de Datos. (http://servidoresgeograficos.blogspot.com) 
 
 Riesgo: 
 
Probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas (muertes, lesiones, 
propiedad, medios de subsistencia, interrupción de actividad económica o deterioro del 
ambiente) resultado de interacciones entre amenazas naturales o antropogénicas y 
condiciones de vulnerabilidad. 
 
 Gestión del riesgo:  
 
Conjunto de decisiones administrativas, de organización y conocimientos operacionales 
desarrollados por sociedades y comunidades para implementar políticas, estrategias y 
fortalecer sus capacidades a fin de reducir el impacto de amenazas naturales y de desastres 
ambientales y tecnológicos consecuentes 
 Amenaza natural:  
 
Procesos o fenómenos naturales que tienen lugar en la biosfera que pueden resultar en un 
evento perjudicial y causar la muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la 
actividad social y económica o degradación ambiental. 
 
 Amenaza socionatural: 
 
Peligro latente asociado con la probable ocurrencia de fenómenos físicos cuya existencia, 
intensidad o recurrencia se relaciona con procesos de degradación ambiental o de 
intervención humana en los ecosistemas naturales 
. 
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 Vulnerabilidad: 
 
Propensión de un elemento (o de un conjunto de elementos) a sufrir ataques y daños en 
caso de manifestación de fenómenos destructores y/o a generar condiciones propicias a su 
ocurrencia o al agravamiento de sus efectos. 
 Vulnerabilidad desde las capacidades establecidas: 
 
Características de una persona o grupo desde el punto de vista de su capacidad para 
anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza (natural). 
 Vulnerabilidad definida desde las amenazas o sus niveles de exposición: 
 
Diferentes formas acerca de cómo un elemento puede ser afectado por una amenaza 
medida en relación a sus niveles de intensidad. 
 
 Vulnerabilidad definida desde las debilidades para incorporar el proceso de 
gestión del riesgo: 
 
Incapacidad de una comunidad para recuperarse de un evento, o por sus limitadas formas 
de asimilar la adversidad externa o formas de volver a una situación de normalidad. En tal 
virtud, se trata de vulnerabilidades enfocadas a los vacíos y debilidades que las 
organizaciones territoriales y sociales presentan en cuanto a los procesos de gestión de 
riesgos. 
 Capacidad:  
 
Conjunto de recursos, habilidades o destrezas de un grupo social destinados a incorporar 
favorablemente los procesos de gestión del riesgo. 
 Resiliencia: 
 
Capacidad de un ecosistema, sociedad o comunidad de absorber un impacto negativo o de 
recuperarse una vez haya sido afectada por un fenómeno físico. 
 COOTAD: 
 
Este Código establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el 
territorio, en el cuál destacan trata de garantizar su autonomía política, administrativa y 
financiera.  
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 PNPBV: 
 
Plantea nuevos retos orientados hacia la materialización y radicalización del proyecto de 
cambio de la Revolución Ciudadana, para la construcción de un Estado plurinacional e 
intercultural y finalmente para alcanzar el Buen Vivir de las y los ecuatorianos. Las 
propuestas contenidas en el PNBV, plantean importantes desafíos técnicos y políticos e 
innovaciones metodológicas e instrumentales. 
 Plan de Contingencia 
 
Un plan de contingencia es un tipo de plan preventivo, predictivo y reactivo. Presenta una 
estructura estratégica y operativa que ayudará a controlar una situación de emergencia y a 
minimizar sus consecuencias negativas. 
El plan de contingencia propone una serie de procedimientos alternativos al 
funcionamiento normal de una organización, cuando alguna de sus funciones usuales se ve 
perjudicada por una contingencia interna o externa. (www.desastres.usac.edu.gt). 
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CAPÍTULO 3 
 
 
PERFIL TERRITORIAL 
 
 
Un Perfil Territorial proporciona las  características relevantes al tema de gestión del 
riesgo, identificando la realidad del Cantón de manera propia en cuanto a sus elementos, 
dinámicas de desarrollo y estructura espacial. Esto permite comprender aquellos elementos 
y procesos territoriales que inciden en el aparecimiento de vulnerabilidades con respecto a 
las amenazas relevantes en la zona.  
Fuente: Guía de implementación metodológica  
               Análisis de vulnerabilidad a nivel municipal.  
 
 
3.1. ETAPA 1, INFORMACIÓN GENERAL 
 
Se refiere al  diagnóstico de la situación general del cantón tal como su morfología 
orográfica, hidrográfica, situación política administrativa, así como también presenta los 
objetivos estratégicos de desarrollo en cuanto a infraestructura, accesibilidad a servicios 
básicos y condiciones de pobreza. 
 
Fuente: Guía de implementación metodológica  
              Análisis de vulnerabilidad a nivel municipal.  
 
 
 
Ver Anexo A, cartografía, Mapa1. Mapa Base cantón San Cristóbal de Patate 
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3.1.1. Situación Político Administrativo 
 
 Límites 
 
Ubicación del Cantón: El cantón San Cristóbal de Patate se encuentra limitando. 
 
Norte: Cantón Pillaro y La Provincia del Napo 
Sur: Cantón Pelileo y Baños 
Este: Cantón baños  
Oeste: Cantón Pelileo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación de la Parroquia: La Parroquia Urbana Patate se encuentra Limitando 
  
Norte: Parroquia Los Andes y Sucre 
Sur: Parroquia Pelileo 
Este: Parroquia El Triunfo y El Cantón Baños  
Oeste: Cantón Pelileo 
 
 
 
 
Figura3: División Parroquial de Patate 
 
Fuente:http://Plan de ordenamiento territorial 
PDOT Patate 2011. 
 
Figura2: División Cantonal de Patate 
 
Fuente:http://Plan de ordenamiento territorial 
PDOT Patate 2011. 
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 División Política 
 
El Cantón San Cristóbal de  Patate  tiene la siguiente división parroquial: 
 
TABLA.2. División Parroquial del Cantón Patate 
N° Parroquia 
Urbana 
Parroquia Rural 
1 Patate  
2  El Triunfo 
3  Sucre 
5  Los Andes 
 Fuente: http://Patate..gov.ec 
 
3.1.2. Situación Hidrográfica 
 
El cantón Patate tiene un sistema Hídrico muy rico debido a su topografía es por ello que la 
parroquia Patate se encuentra en un valle rodeado por los Rios Llutupi, Rio Blanco, Rio 
San Pedro y Rio Leytopamba. 
Otros de los ríos que se encuentran en la microcuenca del cantón San Cristóbal de Patate  
son El Rio Curiacu, Rio aluleo, Rio Yururrumi, Rio del Alisal Rio Muyo, Rio Plata. 
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3.1.3. Situación Orográfica 
 
En el bello panorama de la provincia de Tungurahua, se asienta con singlar expresión, el 
valle interandino de clima semitemplado, su terreno contiene pendientes pronunciadas y 
pequeños espacios planos, toda esta zona pertenece a la encantada cordillera de los 
Llanganates. 
Ver Anexo A, cartografía, Mapa 2. Mapa de pendientes cantón San Cristóbal de Patate 
 
3.1.4. Principal Infraestructura 
 
 
 Vialidad:  
Este aspecto tiene importancia tanto para la planificación de los sistemas como para el 
establecimiento de la zona.  La zona de estudio tiene vías definidas, en algunos casos con 
pendientes superiores al 18%, sin que se pueda mejorar estas pendientes debido a que los 
sitios por donde se encuentran trazadas estas vías están consolidados. Las principales vías  
de acceso para el cantón Patate es la panamericana y la vía pillarlo las dos permiten 
también  el acceso a la parroquia Patate como se puede observar en el Anexo A, mapa 3. 
 Educación: 
 
La tasa de analfabetismo entre la población analfabeta entre masculina y femenina es 
notoria: el 45.8 % para los hombres y el 46.7% para las mujeres. (ver tabla 3) 
La edad promedio de mayor analfabetismo es de 5 a 9 años (ver tabla4), existiendo un bajo 
nivel de analfabetismo en la parroquia, cuyo nivel de instrucción es el de la primaria tanto 
para hombres como para mujeres. (ver tabla5.) 
           TABLA 3.Analfabetismo de la población de la Parroquia de Patate en hombres y mujeres. 
Sexo Analfabetismo   
  Si No Total 
 Hombre 3486 224 3710 
 Mujer 3413 327 3740 
 Total 6899 551 7450 
Fuente: INEC, 2010. 
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              Figura 4.Representacion Grafica del Analfabetismo en la Parroquia Patate. 
 
 
            TABLA 4. Analfabetismo de la Población de La Parroquia de Patate por Grupo de Edad. 
Grupo  de Edad Analfabetismo   
  Si No Total 
 De 5 a 9 años 575 168 743 
 De 10 a 14 años 805 2 807 
 De 15 a 19 años 778 7 785 
 De 20 a 24 años 693 9 702 
 De 25 a 29 años 692 5 697 
 De 30 a 34 años 544 10 554 
 De 35 a 39 años 501 9 510 
 De 40 a 44 años 454 14 468 
 De 45 a 49 años 397 15 412 
 De 50 a 54 años 275 16 291 
 De 55 a 59 años 249 34 283 
 De 60 a 64 años 254 41 295 
 De 65 a 69 años 211 42 253 
 De 70 a 74 años 170 64 234 
 De 75 a 79 años 146 38 184 
 De 80 a 84 años 84 35 119 
 De 85 a 89 años 48 27 75 
 De 90 a 94 años 18 10 28 
 De 95 a 99 años 4 5 9 
 De 100 años y más 1 - 1 
 Total 6899 551 7450 
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Fuente: INEC, 2010. 
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TABLA 5. Nivel de instrucción más alto de la Población de la Parroquia de Patate por Sexo. 
Nivel de instrucción más alto al que 
asiste o asistió 
Sexo   
  Hombre Mujer Total 
 Ninguno 114 225 339 
 Centro de Alfabetización/(EBA) 19 42 61 
 Preescolar 27 23 50 
 Primario 1488 1415 2903 
 Secundario 766 780 1546 
 Educación Básica 591 556 1147 
 Bachillerato - Educación Media 248 243 491 
 Ciclo Postbachillerato 34 46 80 
 Superior 354 355 709 
 Postgrado 24 18 42 
 Se ignora 45 37 82 
 Total 3710 3740 7450 
Fuente: INEC, 2010. 
Se detalla los centros educativos existentes en la parroquia Patate y el nivel de instrucción 
al que llegan los estudiantes (ver tabla 6) 
  TABLA 6. Descripción de las Unidades Educativas Existentes en la Parroquia Patate.  
N° Nivel Instrucción UNIDAD EDUCATIVA 
1 Básico Escuela Dolores de Veintimilla 
2 Básico Escuela Esmeraldas 
3 Básico Escuela Luis Napoleón Dillon 
4 Básico Escuela Carlos Andrade Marín 
5 Pre- basico Jardín Arcoíris 
6 Básico Escuela José E. Rodó 
7 Básico Escuela Eduardo Samaniego 
8 Básico Escuela Marco Restrepo 
9 Pre- basico Jardín Garabatitos 
10 Básico Escuela José Filomentor Cuesta 
11 Básico Escuela Jamaica 
12 Básico Escuela Humberto Toscano 
13 Pre-Básico Jardín Los Maizalitos 
14 Básico Escuela Rubén Silva 
15 Básico Escuela Cesar Borja 
16 Básico Escuela María Teresa Corral 
17 Básico Escuela Eudoro Davila 
Fuente:Shape_Centro_Educativos/Municipalidad Patate. 
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 Salud: 
La cobertura de salud pese a existir un Centro de Salud Cantonal, dos Sub Centros 
Parroquiales y dos Dispensarios del Seguro Campesino no cubren la demanda de atención 
al estar limitados en sus servicios y equipamientos ya que el centro de salud Cantonal se 
encuentra en la parroquia Patate funcionando como único centro de salud para esta 
parroquia.(véase tabla7) 
 
TABLA 7. Unidad de Salud de la Parroquia urbana Patate. 
 
N° 
 
CATEGORIA  
 
UNIDAD DE SALUD 
1 C.S.           Centros de Salud PATATE 
 
Fuente: PDOT/ municipalidad de patate 
 
 Edificios públicos: 
TABLA 8. Unidad Edificios Públicos de la Parroquia urbana Patate. 
 
N° CATEGORIA 
 
ENTIDADES FINANCIERAS 
1 M. MAGAP 
2 F.M. Fiscalía Nacional 
3 R.C. Registro Civil 
4 M.P. Municipalidad de Patate 
5 C.B. Cuerpo de Bomberos 
Fuente: PDOT/ municipalidad de patate 
 
 Entidades financieras: 
 
En el cantón Patate cuenta con algunas entidades financieras  de las cuales las de mayor 
importancia se encuentran en la Parroquia Patate cuyo listado se puede observar (tabla 9) 
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TABLA 9. Entidades Financieras de la Parroquia Urbana Patate 
 
INSTITUCION  LOCALIZACION SERVICIOS 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO OSCUS Abdon Calderon y 
Marcial Soria  
Credito 
,Ahorro, 
Inversion  
COOPERA TIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
ACCIÓN RURAL 
AV.Ambato y Juan 
Montalvo 
Credito 
,Ahorro, 
Inversion  
CORPORACIÓN VALLE DEL SOL Av.Gonzales Zuares y 
Garces Moreno  
Credito 
,Ahorro, 
Inversion  
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
SUMAKÑAN 
Juan montalvo 
Edificio Gad Patate  
Credito 
,Ahorro, 
Inversion  
BANCO DE GUAYAQUIL (BANCO DEL BARRIO) Abdon Calderon y 
Marcial Soria  
Credito 
,Ahorro, 
Inversion  
BANCO DE PICHINCHA ENTRAR EN 
FUNCIONAMIENTO  
Credito 
,Ahorro, 
Inversion  
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN 
FRANCISCO 
ENTRAR EN 
FUNCIONAMIENTO  
Credito 
,Ahorro, 
Inversion  
BANCO COMUNAL ARQUIDIOSIS DE AMBATO CASERIO LOMA 
GRANDE 
Credito 
,Ahorro, 
Inversion  
Fuente: PDOT/ municipalidad de patate 
 
 
 Unidades policiales: 
 
            TABLA 10. Unidad Policial de la parroquia urbana Patate 
N° SIMBOLOGÍA                    UNIDAD DE SALUD 
1 C.P.N. Comando de Policía Nacional 
Fuente: Municipalidad Patate. 
 
Las principal Infraestructura con la que cuenta la parroquia urbana Patate son: Edificios 
educacionales (17),Unidades de salud (1), Edificios públicos (5),Unidades policiales (1), 
Campos deportivos (2), Coliseos (1), Parques o plazas públicas (1), Cementerios (1) y 
Templos religiosos (1). 
Ver ANEXO A: cartografía, Mapa 3 Mapa de Infraestructura Principal en la parroquia urbana Patate 
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3.1.5. Densidad Poblacional 
 
El Cantón Patate registra una población de 13497 habitantes distribuidos en 169.31Km
2
, y 
que habitan en 5252 viviendas (ver Tabla11, 12), A continuación se puede apreciar la 
distribución  poblacional tanto en área urbana con un 16.01% como en área rural con un 
porcentaje de 83.98% del Cantón analizando por grupo de edad y sexo ( véase Tabla11), 
dándonos una densidad poblacional del cantón Patate de 79.71 Hab/ Km
2
 
TABLA 1 Distribución de la Poblacional del Cantón San Cristóbal de Patate Según el Área, la Edad y 
el Sexo 
Grupos de edad Área Urbana Área 
Rural 
Hombres  Mujeres  Total 
 Menor de 1 año 27 215 108 134 242 
 De 1 a 4 años 126 920 555 491 1046 
 De 5 a 9 años 197 1186 695 688 1383 
 De 10 a 14 años 213 1236 726 723 1449 
 De 15 a 19 años 208 1196 703 701 1404 
 De 20 a 24 años 173 993 573 593 1166 
 De 25 a 29 años 166 979 556 589 1145 
 De 30 a 34 años 126 757 438 445 883 
 De 35 a 39 años 150 630 379 401 780 
 De 40 a 44 años 152 561 351 362 713 
 De 45 a 49 años 134 484 313 305 618 
 De 50 a 54 años 77 374 226 225 451 
 De 55 a 59 años 78 371 219 230 449 
 De 60 a 64 años 81 359 213 227 440 
 De 65 a 69 años 75 326 192 209 401 
 De 70 a 74 años 60 280 162   340 
 De 75 a 79 años 48 217 141 124 265 
 De 80 a 84 años 31 138 94 75 169 
 De 85 a 89 años 24 79 53 50 103 
 De 90 a 94 años 9 30 19 20 39 
 De 95 a 99 años 5 5 3 7 10 
 De 100 años y más 1 - 1 - 1 
 Total 2161 11336 6720 6777 13497 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
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Figura 5. Representación Gráfica de la Población Por la Edad y Sexo del cantón Patate. 
 
 
TABLA 12. Distribución de la Población del Cantón San Cristóbal de Patate, por tipo de vivienda en 
Área Urbana o Rural 
Tipo de la vivienda Área Urbana o Rural   
  Área Urbana Área Rural Total 
 Casa/Villa 670 3636 4306 
 Departamento en casa o edificio 64 60 124 
 Cuarto(s) en casa de inquilinato 24 14 38 
 Mediagua 36 491 527 
 Rancho 2 166 168 
 Covacha - 39 39 
 Choza - 25 25 
 Otra vivienda particular 2 19 21 
 Hotel, pensión, residencial u hostal - 1 1 
 Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 1 - 1 
 Asilo de ancianos u orfanato 1 - 1 
 Otra vivienda colectiva 1 - 1 
 Total 801 4451 5252 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
 
La Parroquia Patate registra una población de  8154 habitantes distribuidos  en  76.79 Km 
2 
Equivalente al 60% del Cantón en 3318 viviendas (véase Tabla 13,14). A continuación se 
puede apreciar distribución  poblacional tanto en área urbana como en área rural de la  
Parroquia por grupo de edad y sexo (véase Tabla14), dándonos una densidad poblacional 
de la parroquia Patate de 106.18 Hab/ Km
2 
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TABLA 13. Distribución de la Poblacional de la Parroquia Patate Según el Área, la Edad y el Sexo 
Grupos de edad Área Urbana o Rural Sexo   
  Área Urbana Área Rural Hombre Mujer Total 
 Menor de 1 año 27 104 58 73 131 
 De 1 a 4 años 126 447 300 273 573 
 De 5 a 9 años 197 546 385 358 743 
 De 10 a 14 años 213 594 418 389 8 
 De 15 a 19 años 208 577 400 385 785 
 De 20 a 24 años 173 529 338 364 702 
 De 25 a 29 años 166 531 338 359 697 
 De 30 a 34 años 126 428 268 286 554 
 De 35 a 39 años 150 360 255 255 510 
 De 40 a 44 años 152 316 235 233 468 
 De 45 a 49 años 134 278 207 205 412 
 De 50 a 54 años 77 214 145 146 291 
 De 55 a 59 años 78 205 136 147 283 
 De 60 a 64 años 81 214 142 153 295 
 De 65 a 69 años 75 178 114 139 253 
 De 70 a 74 años 60 174 108 126 234 
 De 75 a 79 años 48 136 100 84 184 
 De 80 a 84 años  31 88 65 54 119 
 De 85 a 89 años 24 51 38 37 75 
 De 90 a 94 años 9 19 14 14 28 
 De 95 a 99 años 5 4 3 6 9 
 De 100 años y más 1 - 1 - 1 
 Total 2161 5993 4068 4086 8154 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
 
Figura 6. Representación Gráfica de la Parroquia Urbana Patate según Edad y Sexo 
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TABLA 14. Distribución de la Población de la Parroquia Patate, por tipo de vivienda en Área Urbana 
o Rural 
Tipo de la vivienda Área Urbana o Rural 
  Área Urbana Área Rural Total 
 Casa/Villa 670 2089 2759 
 Departamento en casa o edificio 64 9 73 
 Cuarto(s) en casa de inquilinato 24 13 37 
 Mediagua 36 262 298 
 Rancho 2 93 95 
 Covacha - 23 23 
 Choza - 12 12 
 Otra vivienda particular 2 15 17 
 Hotel, pensión, residencial u hostal - 1 1 
 Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 1 - 1 
 Asilo de ancianos u orfanato 1 - 1 
 Otra vivienda colectiva 1 - 1 
 Total 801 2517 3318 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
 
En el Cantón Patate  el 50.2% de la población es femenina mientras que el 49.7% es 
masculino. Encontrando que la edad con mayor población tiene es desde los 10 a los 19 
años  (Ver FIG. 5). 
En la parroquia Patate el 50.1% de la población es femenina mientras que el 49.8% en 
masculino, la edad que rige la parroquia está entre los 10 a los 19 años de edad. (Ver, 
FIG.6). 
Realizando un análisis comparativo de densidad poblacional del cantón que es de 42.65 
Hab/ Km
2 
con la parroquia Patate de mayor población en el cantón que tiene una densidad 
poblacional de 106.18 Hab/ Km
2 
podemos identificar que la parroquia patate tiene un alto 
nivel de densidad poblacional a comparación del cantón patate. 
 
Ver ANEXO A: cartografia, Mapa 4: Mapa de Poblacional del cantón San Cristóbal de Patate. 
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3.2. ETAPA 2, EXPOSICIÓN ANTE AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL 
Permite vislumbrar el porcentaje de territorio que se encuentra expuesto en cada uno de los 
niveles de intensidad de las amenazas naturales: sísmica, volcánica, inundación y 
deslizamiento. 
3.2.1. Cobertura geográfica a los diferentes niveles de amenaza sísmica 
 
 
TABLA 15. Cobertura geográfica expuesta a la amenaza sísmica 
AMENAZA 
SISMICA 
AREA 
EXPUESTA(Has) 
PORCENTAJE 
% 
Muy Alta  0,025682 100 
Fuente: SNGR 
 
Ver ANEXO A: cartografía, MAPA 5: Mapa de la exposición territorial a la amenaza Sísmica del cantón San 
Cristóbal de Patate . 
3.2.2. Cobertura geográfica a los diferentes niveles de amenaza de inundaciones 
 
El Cantón San Cristóbal de Patate no presenta amenaza de inundaciones debido a su topografía e 
hidrografía que no permiten dicha amenaza. 
 
Ver ANEXO A: cartografía, MAPA 6: Mapa de la exposición territorial a la amenaza de inundaciones del 
cantón San Cristóbal de Patate 
3.2.3. Cobertura geográfica a los diferentes niveles de amenaza volcánica 
 
TABLA 16. Cobertura geográfica expuesta a la amenaza volcánica 
AMENAZA VOLCANICA AREA EXPUESTA(Has) PORCENTAJE % PELIGRO 
Flujos piroclasticos: 0,0005 2,00 Menor  
Flujos piroclasticos: 0,0002 0,75 Mayor 
Flujos de Lahares: 0,0048 18,68   
Caída de ceniza: 0,0054 21,06 Menor  
Caída de ceniza: 0,0016 6,12 Mayor 
Zonas con peligro de caída de 
ceniza: 
0,0186 72,37 Menor  
Zonas con peligro de caída de 
ceniza: 
0,0051 19,71 Mayor 
Flujos de Lodo y Lahares  0,0099 38,59 Menor  
Flujos de Lodo y Lahares  0,0002 0,88 Media  
Flujos de Lodo y Lahares  0,0008 3,03 Mayor  
 
Fuente: SNGR 
Ver ANEXO A: cartografía, MAPA 7: Mapa de la exposición territorial a la amenaza Volcánica del cantón 
San Cristóbal de Patate 
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3.2.4. Cobertura geográfica a los diferentes niveles de amenaza de deslizamiento 
 
TABLA 17. Cobertura geográfica expuesta a la amenaza de deslizamientos 
AMENAZA DE 
DESLIZAMIENTO 
ÁREA DE 
EXPOSICIÓN  
PORCENTAJE  
baja   0,001764 6,86% 
media  0,004421 17,21% 
moderada  0,000397 1,54% 
Alta  0,019101 74,37% 
 
Fuente: SNG 
 
Ver ANEXO A: cartografía, MAPA 8: Mapa de la exposición territorial a la amenaza de Deslizamientos del 
cantón San Cristóbal de Patate 
 
 
3.3. ETAPA 3, FACTORES QUE INCIDEN EN LA GÉNESIS DE LA VULNERABILIDAD 
 
Si bien es cierto los factores que inciden en la génesis de la vulnerabilidad son de 
importancia para conocer los principales factores que preocupan a la parroquia, pero 
también son de importancia para que conjuntamente con estos mismos factores que son los 
niveles de pobreza y la cobertura de redes vitales se pueda determinar las debilidades 
sociales en el contexto del desarrollo de la parroquia,  y de esta manera  identificas las 
estrategias, programas y políticas  que son necesarias y que influyen en el desarrollo de la 
parroquia. 
 
3.3.1. Modelo de desarrollo del cantón 
 
 Objetivos estratégicos 
 
 Mejorar la calidad de vida de población del cantón con una oferta de  servicios 
de calidad y fortaleciendo las estrategias de desarrollo integral del cantón junto 
con todos los sectores sociales. 
 
 Planes, programas y proyectos operativos 
 EJE ECONOMICO 
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TABLA 18. Programas y proyectos del cantón San Cristóbal de Patate. 
 
 
 
META PROGRAMAS 
PROYECTOS-EJE ECONOMICO 
SECTOR NOMBRE DEL PROYECTO 
CRONOGRAMA 
PRESUPU
ESTO 
RESPONSABLE 
CORTO 
PLAZO           
(1-2 
AÑOS) 
MEDIAN
O PLAZO           
(1-5 
AÑOS) 
LARGO 
PLAZO           
(1-8 
AÑOS) 
 
1.Incrementar 
en 25% el 
numero de 
personas con 
participación 
activa  en 
organizacione
s de carácter 
asociativo y 
comunitario 
enfocadas en 
el eco y 
agroturismo  
 
Concientización 
del trabajo 
asociativo, 
cooperado y 
comunitario 
 
Área 
Consolid
ada y 
Área 
rural 
Jornadas de sensibilización, sobre el trabajo 
asociativo y mancomunado en emprendimientos                                 
(Oportunidades estatales mancomunados)   
X 
    $ 1.100,00  GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
IEPS 
Taller de concientización y motivación  en el trabajo 
asociativo y mancomunado en emprendimientos. 
X 
    $ 6.000,00  GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
IEPS 
Capacitación de guías nativos a prestadores de 
productos y servicios turísticos. 
 
X 
  
$ 2.640,00  
GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
IEPS 
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cacitación en administración  y tributación para 
organizaciones de carácter asociativo y comunitario que 
trabajen en el sector turístico 
  
X 
  
$ 1.980,00  
GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
IEPS 
Capacitación a organizaciones de carácter asociativo y 
comunitario enfocados al eco y agroturismo en promoción y 
marketing de los productos y servicios ofertados   
X 
  
$ 5.520,00  
GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
IEPS 
Capacitación  a organizaciones de carácter asociativo y 
comunitario enfocados al eco y agroturismo en Gestión de 
Negocios Agro y eco turísticos   
X 
  
$ 5.520,00  
GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
IEPS 
Implementación 
y Adecuación de 
rutas de tractivos 
culturales y 
naturales 
Área 
Consolida
da y Área 
rural 
Validación de Inventario Turístico de la Parroquia, según el 
marco legal referencial. 
    
X $ 2.000,00  
GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MINTUR 
  
  
  
  
Señalización de los potenciales atractivos turísticos 
naturales y culturales existentes en la Parroquia     
X $ 3.000,00  
GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MINTUR 
Implementación de rutas y senderos turísticos     
X $ 3.500,00  
GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MINTUR 
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2.Alcanzar el 
20% en la tasa 
de ocupación 
plena en 
personas con 
discapacidad  
Inserción 
laboral a 
personas con 
capacidades 
diferentes 
Área 
Consolid
ada y 
Área 
rural 
Charlas continuas sobre la inclusión laboral a 
personas que pertenecen a grupos vulnerables 
X     $ 6.300,00  GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MIES, IEPS, 
CONADIS 
Formación de  capacidades y habilidades a grupos 
vulnerables 
  
X 
  
$ 3.200,00  
GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MIES, IEPS, 
CONADIS 
Conformación de una microempresa artesanal con 
personas de capacidades diferentes 
  
X 
  
$ 3.000,00  
GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MIES, IEPS, 
CONADIS 
3.El 15% de 
las mujeres 
dedicadas a 
actividades 
del sector 
primario se 
dedican a la 
producción 
asociativa de 
productos y 
servicios 
Orientación a 
grupos de 
pequeños 
productores en 
la constitución 
de 
organizaciones 
económicas 
agropecuarios 
Área 
Consolida
da y Área 
rural 
Incentivar a los pequeños productores agropecuarios 
a la conformación de organizaciones 
X 
    
$ 3.795,00  
GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MIES, IEPS  
Coordinar con los pequeños productores 
capacitaciones: Constitución, Planes de Negocios, 
Desarrollo Rural, Formas asociativas y solidarias, 
comercialización.   
X 
  
$ 4.500,00  
GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MIES, IEPS  
Asesorar a las organizaciones identificadas y 
fortalecidas a la constitución formal de las 
organizaciones 
    
X $ 2.200,00  
GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MIES, IEPS  
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4.Alcanzar el 
1% de 
hogares que 
construyan 
granjas 
familiares 
integrales, 
con 
producción 
agroecológica 
. 
Granjas 
Integrales en 
las economías 
campesinas 
Área 
Consolid
ada y 
Área 
rural 
Concientización del trabajo en organizaciones de 
carácter asociativo, cooperado y comunitario para 
la construcción de Granjas integrales   
X 
    
$ 2.310,00  
GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MIES, IEPS  
Capacitación en la construcción de  Granjas 
Integrales  
  
X 
  
$ 3.795,00  
GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MIES, IEPS  
Capacitación en el Manejo Total de granjas 
Integrales (Producción Agroecológica) 
  
X 
  
$ 5.000,00  
GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MIES, IEPS  
Implementación de Granjas Integrales 
    
X $ 10.000,00  
GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MIES, IEPS  
Obtención de certificado de BPA (Buenas Prácticas 
agrícolas) 
    
X $ 3.000,00  
GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MIES, IEPS  
Implementación de Ferias agroecológicas 
dominicales rotativas2 
    
X $ 5.000,00  
GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MIES, IEPS  
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5.Incrementar 
en 30% el 
número de 
asociaciones 
de 
productores, 
comerciantes 
o agricultores 
para el 
fomento de 
cadenas 
productivas 
cortas 
Fortalecimiento 
de los 
encadenamient
os productivos 
Área 
Consolid
ada y 
Área 
rural 
Fortalecer social y culturalmente a las 
organizaciones agropecuarias de la parroquia para 
su consolidación. 
X 
    
$ 3.795,00  
GADParroquial,Pro
vincial,Municipal,
MIES, IEPS  
Conformación de una Corporación de Asociaciones 
Agroproductivas1. 
X 
    
$ 2.500,00  
GADParroquial,Pro
vincial,Municipal,
MIES, IEPS 
Capacitación y fortalecimiento organizativo 
comunitario   
X 
  
$ 2.800,00  
GADParroquial,Pro
vincial,Municipal,
MIES, IEPS 
Implementación de un centro de procesamiento y 
manejo tecnificado agropecuario   
X 
  
$ 3.000,00  
GADParroquial,Pro
vincial,Municipal,
MIES, IEPS 
Implementación de un mercado de productores y 
un centro de negocios   
X 
  
$ 3.000,00  
GADParroquial,Pro
vincial,Municipal,
MIES, IEPS 
Desarrollo de iniciativas de industrialización 
agropecuario      
X $ 
25.000,00  
GADParroquial,Pro
vincial,Municipal,
MIES, IEPS 
Inducción al crédito asociativo 
    
X 
$ 
20.000,00  
GADParroquial,Pro
vincial,Municipal,
MIES, IEPS 
Capacitación integral de mercado 
    
X 
$ 
15.000,00  
GADParroquial,Pro
vincial,Municipal,
MIES, IEPS 
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El 10% de los 
jóvenes entre 
los 16 y 29 
años, se 
formarán en 
habilidades y 
capacidades 
para la 
creación de 
microempresa
s 
Inserción 
laboral para 
jóvenes 
emprendedore
s 
Área 
Consolid
ada y 
Área 
rural 
Charlas continuas sobre la inclusión laboral a 
personas que pertenecen a grupos vulnerables 
X 
    
$ 5.000,00  
GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MIES, IEPS  
Formación de  capacidades y habilidades a grupos 
vulnerables2 
  X 
  
$ 3.000,00  
GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MIES, IEPS  
Apoyo a emprendimiento llevado a cabo por 
jóvenes  
  
  X 
$ 
27.000,00  
GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MIES, IEPS  
Incorporar un 
Centro de 
Desarrollo 
Económico  
Institucionaliza
ción del 
Desarrollo 
económico 
Área 
Consolid
ada 
Implementación de Un centro de Desarrollo 
Económico descentralizado y autónomo financiado 
con recurso públicos y privados 
  
 
X 240000 
GAD Municipal     
GAD Provincial 
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Dar asistencia 
técnica al 
10% de 
habitantes 
que se 
dedican a 
actividades 
del sector 
primario 
dentro de la 
Parroquia 
Capacitación 
Agropecuaria 
Área 
Consolid
ada y 
Área 
rural 
Introducción de cultivos en terrazas 
  
  
X 2000' GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MAGAP 
Capacitación y actualización Integral al productor 
en: Agricultura sustentable, alternativa, intensiva, 
invernaderos, regadío y micro goteo, uso y control 
de pesticidas, uso de abonos orgánicos 
  
X 
  
$ 3.000,00 GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MAGAP 
Capacitación Integral de Manejo en el Sector 
Pecuario: alimentación, nutrición, reproducción 
X 
    
$ 7.770,00  GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MAGAP 
Capacitación en valor agregado a la producción.  X 
  
  
$ 7.770,00  GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MAGAP 
Capacitación Integral en recuperación, preservación 
y conservación del ambiente: Suelo, agua y aire 
X 
  
  
$ 9.990,00  GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MAGAP 
Capacitación Integral en prevención y erradicación 
de enfermedades zoonóticas, saneamiento, control 
de parásitos y enfermedades en el Sector Pecuario 
  
X 
  
$ 9.990,00  GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MAGAP 
Capacitación Integral de Manejo de animales  
alimentación, nutrición, reproducción en el Sector 
Pecuario 
  
X 
  
$ 
13.320,00  
GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MAGAP 
Capacitación integral de mercado 
  
X 
  
$ 
14.400,00  
GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MAGAP 
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Dar 
asistencia 
técnica al 
10% de 
habitantes 
que se 
dedican a 
actividades 
del sector 
primario 
dentro de la 
Parroquia 
  
  
  
  
  
  
  
Asistencia 
Técnica 
Agropecuaria: 
Comercializaci
ón 
  
  
Área 
Consolid
ada y 
Área 
rural 
  
  
Capacitación a organizaciones de carácter 
asociativo y comunitario en promoción y marketing 
  
X 
  
$ 9.990,00  GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MAGAP 
Capacitación en Gestión de Negocios Agropecuarios 
  
X 
  
$ 9.990,00  GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MAGAP 
Capacitación en administración  y tributación para 
organizaciones de carácter asociativo y comunitario  
  
X 
  
$ 9.990,00  GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MAGAP 
Impulsar 
estudios para 
el 
mejoramiento 
genético de 
las especies 
agrícola y 
ganaderas 
  
  
Área 
Consolid
ada y 
Área 
rural 
  
  
Ensayos para mejoramiento de semillas y 
producción Pecuario 
X 
  
  
$ 7.770,00  GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MAGAP 
Acompañamiento en los procesos de 
implementación  
  
  
X 
$ 30.000,00  GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MAGAP 
Capacitación para la generación de valor agregado a 
la producción de la zona 
  
  
X 
$ 30.000,00  GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MAGAP 
Desarrollo y 
promoción de 
Procesos 
Industriales 
  
Área 
Consolid
ada y 
Área 
rural 
  
Capacitación para la generación de valor agregado a 
la producción de la zona 
  
  
X 
$ 20.000,00  GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MAGAP 
Implementar procesos de certificación de BPM 
(Buenas Prácticas de Manufactura) 
  
  
X 
$ 3.000,00  GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MAGAP 
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El 5% de 
mujeres 
perteneciente
s a la PEA 
conformaran 
cajas 
solidarias, o 
bancos 
comunitarios 
asociativos 
por 
comunidad, 
cabildo o 
caserío  
Microfinanzas 
Populares 
Área 
Consolid
ada y 
Área 
rural 
Fomento Productivo en actividades: agrícolas,  
pecuarias, turismo, manufactura, artesanía. 
  
X 
  
$ 9.600,00  GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
CODENPE 
Gestión de Negocios Agropecuarios o 
Manufactureros 
  
X 
  
$ 3.800,00  GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
CODENPE 
Desarrollo organizacional y fomento de la 
asocio actividad y búsqueda del Capital Semilla 
  
X 
  
$ 5.000,00  GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
CODENPE 
Manejo organizativo y contable 
  
X 
  
$ 7.200,00  GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
CODENPE 
Diversificar el 
30% de la 
producción 
en los suelos 
Recuperación 
de cultivos 
nativos o 
originarios de la 
zona 
Área 
Consolid
ada y 
Área 
rural 
 
Levantamiento de información sobre tenencia y 
condición jurídica de la tierra 
X 
  
  
$ 
10.000,00  
GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MAGAP 
Estudio sobre la capa vegetal, cultivos 
originarios y potenciales de la zona 
X 
  
  
$ 5.000,00  GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MAGAP 
Concientización de regreso a cultivos 
originarios de la zona 
  
X 
  
$ 3.500,00  GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MAGAP 
Recuperación de la producción nativa de las 
zonas 
  
  
X 
$ 
35.000,00  
GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MAGAP 
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META PROGRAMAS 
PROYECTOS-EJE AMBIENTAL 
SECTOR NOMBRE DEL PROYECTO 
CRONOGRAMA 
PRESUP
UESTO 
RESPONSABLE 
CORTO 
PLAZO           
(1-2 
AÑOS) 
MEDIAN
O PLAZO           
(1-5 
AÑOS) 
LARG
O 
PLAZ
O           
(1-8 
AÑOS) 
Mejorar en un 
10% el 
saneamiento 
ambiental 
Programas de 
Saneamiento 
Ambiental 
Parroquia La 
Matriz, 
Parroquia El 
Triunfo, 
Parroquia Los 
Andes, 
Parroquia El 
Sucre 
Potabilización de agua de consumo humano 
  
X 
  
  
500000 GAD Municipal, 
GAD Parroquial, 
INTI, MIDUVI, 
ONG`s 
Protección de los Tanques de Captación del agua potable. 
X   
  
  
150000 GAD Municipal,  
GAD Parroquial 
Renovación de las tuberías de los sistemas de agua potable 
  X 
  
  
500000 GAD Municipal, 
GAD Parroquial, 
INTI, MIDUVI, 
ONG`s 
Capacitación a las Juntas sobre administración y 
mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable X 
  
  
  
$ 
30.000,0
0  
GAD Municipal, 
GAD Parroquial, 
INTI, MIDUVI, 
ONG`s 
Diseño y construcción de biodigestores para la evacuación de 
aguas servidas en las  viviendas dispersas.       
X 
  
6000000 GAD Municipal,  
GAD Parroquial 
Ampliación de la cobertura del alcantarillado sanitario 
  
X   
  
1000000 GAD Municipal, 
GAD Parroquial, 
INTI, MIDUVI, 
ONG`s 
Construcción de Alcantarillado Pluvial 
    
X 
  
$ 
480.000,
00  
GAD Municipal, 
GAD Parroquial, 
INTI, MIDUVI, 
ONG`s 
Construcción y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de 
aguas residuales 
  
X   
  
800000 GAD Municipal, 
GAD Parroquial, 
INTI, MIDUVI, 
ONG`s 
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Mejoramie
nto vial en 
un 20% de 
comunidad
es 
Programa 
Integral de 
Mejoramient
o Vial 
Parroquia 
La Matriz, 
Parroquia 
El Triunfo, 
Parroquia 
Los Andes, 
Parroquia 
El Sucre 
Ampliación  y mejoramiento de la capa de rodadura de las 
vías 
  
X 
  
1000000 GAD Provincial, 
GAD Cantonal, 
GAD Parroquial 
Complementación del anillo vial 
  
X 
  
1500000 GAD Provincial, 
GAD Cantonal,  
Construcción de aceras y bordillos 
  
X 
  
$ 
2.000,00  
GAD Provincial, 
GAD Cantonal,  
Estudio y Construcción de Pasos Peatonales Elevados 
  
X 
  
60000 GAD Municipal,  
GAD Parroquial. 
Reubicación y Construcción del terminal terrestre  
  
X 
  
600000 GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MAGAP 
Estabilización de taludes 
  
X 
  
60000 GAD Parroquial, 
GAD Provincial, 
GAD Municipal, 
MAGAP 
Ampliación y mejoramiento de puentes viales 
  
X 
  
1000000 GAD Provincial, 
GAD Cantonal, 
GAD Parroquial. 
SNGR 
Señalización  e iluminación de la  vías    
  
  
X 
500000 GAD Provincial, 
GAD Cantonal, 
GAD Parroquial. 
SNGR 
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Alcanzar a 
un 50% de la 
población 
Joven para 
generar 
procesos de 
conservación 
ambiental 
Programa 
Integral de 
Manejo 
Ambiental 
Parroquia 
La Matriz, 
Parroquia 
El Triunfo, 
Parroquia 
Los 
Andes, 
Parroquia 
El Sucre 
Protección de áreas verdes con enfoque eco sistémico 
  X   
1000000 GAD Provincial, 
GAD Cantonal, 
GAD Parroquial 
Capacitación in-situ sobre biodiversidad y conservación 
  X 
  
50000 GAD Provincial, 
GAD Cantonal,  
Estudios e implementación  de un centro científico de 
información ambiental (estación meteorológica). 
  X   
150000 GAD Provincial, 
GAD Cantonal,  
Fortalecimiento asociativo de organizaciones ambientalistas 
  X 
  
20000 GAD Parroquial 
GAD Municipal 
GAD Provincial, 
MAE, Aves y 
Conservación  
Generación de microempresas con enfoque agroecológicas 
  X   
30000 GAD Parroquial 
GAD Municipal 
GAD Provincial, 
MAE, Aves y 
Conservación  
Producción y Comercialización de abonos orgánicos 
  X   
350000 GAD Parroquial 
GAD Municipal 
GAD Provincial, 
MAE, INÍA,  
MAGAP 
Tungurahua 
Capacitación en entidades de educación primaria, 
secundaria, superior en biodiversidad, Conservación, 
ecoturismo, manejo de desechos orgánicos e inorgánicos y 
su respectivo procesamiento 
  
X   
100000 GAD Parroquial 
GAD Municipal 
GAD Provincial, 
MAE, Aves y 
Conservación  
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Manejo y Conservación de cuencas y micro cuencas 
hidrográficas 
  
X   
30000 GAD Parroquial 
GAD Municipal 
GAD Provincial, 
MAE 
Fuente: GAD Municipal San Cristóbal de Patate,PDE 2002-2012 
 
 
TABLA 19.Programas y proyectos del cantón San Cristóbal de Patate- eje de gestión educación 
 
necesidad 
priorizada 
programa 
objetivo 
pnbv 
objetivo 
local 
política 
lineamient
os 
metas proyectos 
cronograma 
presupuesto 
respo
nsable 
corto 
plazo ( 1 
a 2 
años) 
mediano 
plazo ( 1 
a 3 años) 
largo 
plazo ( 1 
a 5 años) 
Mejoramiento de la 
oferta educativa de 
la escuela de la 
comunidad y 
sectores aledaños.                                   
*Incremento de 
centros de cómputo 
con internet.   
*Dotación de 
laboratorios. 
*Renovación e 
incremento del 
mobiliario escolar. 
Impulso al 
desarrollo y 
fortalecimiento 
de la oferta 
educativa en 
escuelas y 
colegios de 
Patate. 
Mejorar 
las 
capacida
des y 
potenciali
dades de 
la 
ciudadaní
a. 
Los niños y 
jóvenes 
gozan de una 
educación 
intercultural, 
inclusiva y 
de calidad. 
Contribuir 
al 
mejoramie
nto de la 
calidad de 
la oferta 
educativa 
Impulsar 
una línea 
de trabajo 
en la 
dotación y 
optimizació
n de la 
infraestruct
ura y 
equipamien
tos 
educativos 
para cubrir 
la demanda 
local 
Baterías sanitaria 
ampliadas  y 
funcionando, 
cubiertas, 
paredes  
arregladas, 
instalaciones de 
agua y energía 
eléctrica en 
condiciones 
óptimas, 
mantenimiento 
de canchas y 
espacios de 
recreación, en 
todas las 
escuelas. 
Mejoramient
o de la oferta 
educativa 
con espacios 
adecuados y 
funcionales, 
debidamente 
equipados 
para 
desarrollar 
interaprendiz
ajes 
significativos
, innovadores 
e 
interculturale
s 
 
 
X  
422000 
GAD 
Munic
ipio 
San 
Cristó
bal de 
Patate 
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Centros de 
cómputo  con 
internet y 
tableros digitales 
de 
almacenamiento 
de textos,  
laboratorios 
básicos y  
parques 
infantiles, en 
todas las escuelas 
al 2013. SL 
 
 
necesidad 
priorizada 
programa 
objetivo 
pnbv 
objetivo 
local 
política 
lineamient
os 
metas proyectos 
cronograma 
presupuesto 
respo
nsable 
corto 
plazo ( 1 
a 2 
años) 
mediano 
plazo ( 1 
a 3 años) 
largo 
plazo ( 1 
a 5 años) 
Mejoramiento de la 
oferta educativa de 
la escuela de la 
comunidad y 
sectores aledaños.                                   
*Incremento de 
centros de cómputo 
con internet.   
*Dotación de 
laboratorios. 
*Renovación e 
incremento del 
mobiliario escolar. 
Impulso al 
desarrollo y 
fortalecimiento 
de la oferta 
educativa en 
escuelas y 
colegios de 
Patate. 
Mejorar 
las 
capacida
des y 
potenciali
dades de 
la 
ciudadaní
a. 
Los niños y 
jóvenes 
gozan de una 
educación 
intercultural, 
inclusiva y 
de calidad. 
Contribuir 
al 
mejoramie
nto de la 
calidad de 
la oferta 
educativa 
Impulsar 
una línea 
de trabajo 
en la 
dotación y 
optimizació
n de la 
infraestruct
ura y 
equipamien
tos 
educativos 
para cubrir 
la demanda 
local 
Aulas escolares 
apropiadas, con 
muebles 
ergonómicos, 
estanterías y 
Tics, para 1ros, 
8vos, 9nos y 
10mos, baterías 
sanitarias, en las 
escuelas con 10 
años de 
educación básica, 
de acuerdo a su 
demanda, hasta 
el año 2013. 
Mejoramient
o de la oferta 
educativa 
con espacios 
adecuados y 
funcionales, 
debidamente 
equipados 
para 
desarrollar 
interaprendiz
ajes 
significativos
, innovadores 
e 
interculturale
s 
 
 
X  
422000 
GAD 
Munic
ipio 
San 
Cristó
bal de 
Patate 
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Renovación 
progresiva de 
todo el 
mobiliario 
obsoleto de todas 
las escuelas al 
2013.. 
 
Fuente: GAD Municipal San Cristóbal de Patate,PDE 2002-2012 
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TABLA 20. Programas y proyectos del cantón San Cristóbal de Patate.- Educación Inicial. 
 
NECESIDAD 
PRIORIZADA 
PROGRAMA 
OBJETIVO 
PNBV 
OBJETIVO 
LOCAL 
POLÍTICA LINEAMIENTOS METAS PROYECTOS 
CRONOGRAMA 
PRESUPUESTO RESPONSABLE CORTO 
PLAZO 
( 1 a 2 
años) 
MEDIANO 
PLAZO ( 
1 a 3 
años) 
LARGO 
PLAZO 
( 1 a 5 
años) 
Centros 
Infantiles de 
calidad 
Fortalecimiento 
del desarrollo 
evolutivo de las 
niñas y niños 
menores de 5 
años en 
ambientes 
agradables, 
haciendo 
ejercicio pleno 
de sus derechos 
a una vida digna 
y saludable. 
Mejorar las 
capacidades y 
potencialidades 
de la ciudadanía. 
Las niñas y 
niños disfrutan 
de su 
desarrollo 
psicoevolutivo 
en ambientes 
apropiados, 
Interculturales 
inclusivos y de 
calidad. 
Asegurar 
para las 
niñas y niños 
menores de 5 
años un 
desarrollo 
armónico y 
estimulación 
temprana, 
respetando 
su proceso 
evolutivo en 
ambientes 
apropiados 
para su edad. 
Aunar esfuerzos 
para la  creación 
de espacios 
propios y 
adecuados para 
el desarrollo y 
estimulación 
temprana de los 
niños menores 
de 5 años. 
El 100% de los 
Centros 
Infantiles del 
Buen Vivir de la 
Parroquia 
Sucre, cuentan 
con sus propios 
locales, 
equipados 
debidamente, 
para el proceso 
de desarrollo 
integral de los 
niños menores 
de 5 años, en 
los próximos 
dos años. 
Los Centros 
Infantiles del 
Buen Vivir del 
Cantón 
implementan 
programas de 
estimulación 
temprana, 
recreación, 
salud y 
alimentación 
de niños y 
niñas 
menores de 5 
años. 
X     272300 
GAD Municipio 
San Cristóbal de 
Patate 
Garantizar el 
enfoque en 
derechos a todas 
las actividades con 
los niños 
En los Centros 
Infantiles del Buen 
Vivir del cantón, 
adecuación de las 
baterías sanitarias 
acorde a los 
requerimientos de 
los niños de esa 
edad. 
Fuente: GAD Municipal San Cristóbal de Patate,PDE 2002-2012 
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TABLA 21. Programas y proyectos del cantón San Cristóbal de Patate. 
NECESIDAD 
PRIORIZADA 
PROGRAMA 
OBJETIVO 
PNBV 
OBJETIVO 
LOCAL 
POLÍTICA LINEAMIENTOS METAS PROYECTOS 
CRONOGRAMA 
PRESUPUESTO RESPONSABLE CORTO 
PLAZO 
( 1 a 2 
años) 
MEDIANO 
PLAZO ( 
1 a 3 
años) 
LARGO 
PLAZO 
( 1 a 5 
años) 
Mejoramiento 
de la 
infraestructura, 
cobertura y 
calidad de la 
atención del 
Centro de 
Salud Patate 
Ampliación y 
mejoramiento 
de los 
servicios de 
salud. 
Auspiciar la 
igualdad, 
cohesión e 
integración 
social y 
territorial, en 
la diversidad. 
Los servicios 
de salud de 
Patate 
atienden 
continuamente 
las 24 horas 
del día a la 
población, con 
esmero y 
calidad. 
Aunar 
esfuerzos 
desde el  
GAD 
Municipal 
para 
garantizar el 
cumplimiento 
de los 
derechos 
ciudadanos 
a una 
atención en 
salud 
oportuna y 
de calidad. 
Ampliar la 
cobertura y 
acceso de los 
servicios públicos 
de salud para 
toda la población, 
mejorando la 
infraestructura 
física y la 
provisión de 
equipamientos. 
Incremento 
de la 
cobertura 
de salud 
en un 30% 
al 2020. 
Ampliación y 
adecuación de la 
infraestructura física y 
equipamiento completo 
del Centro de Salud 
Patate, áreas de: 
hospitalización, 
maternidad, fisioterapia, 
consultorios, cocina 
comedor y residencia 
médica. 
X     343320 
GAD Municipio 
de San Cristóbal 
de Patate 
Ampliación, 
equipamiento y 
mantenimiento del Sub 
Centro de Salud de la 
parroquia Sucre y el 
Centro de Salud Rural, 
a categoría de Centros 
de Salud, para mejorar y 
ampliar la cobertura de 
salud en las parroquias 
rurales. 
X     106320 
GAD Municipio 
de San Cristóbal 
de Patate 
Estudio de factibilidad 
técnica y financiera e 
implementación del Sub 
Centro de Salud de San 
Jorge y Puesto de Salud 
de Poatug. 
X     72400 
GAD Municipio 
de San Cristóbal 
de Patate 
Fuente: GAD Municipal San Cristóbal de Patate,PDE 2002-2012 
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TABLA 22. Programas y proyectos del cantón San Cristóbal de Patate. – Recreación y Deportes. 
NECESIDAD 
PRIORIZADA 
PROGRAMA 
OBJETIVO 
PNBV 
OBJETIVO 
LOCAL 
POLÍTICA LINEAMIENTOS METAS PROYECTOS 
CRONOGRAMA 
PRESUPUESTO RESPONSABLE CORTO 
PLAZO 
( 1 a 2 
años) 
MEDIANO 
PLAZO ( 
1 a 3 
años) 
LARGO 
PLAZO 
( 1 a 5 
años) 
Espacios 
para la 
recreación y 
práctica del 
deporte. 
Construcción y 
mantenimiento 
de la 
infraestructura 
para la práctica 
del deporte y la 
recreación. 
Construir y 
fortalecer 
espacios 
públicos 
interculturales 
y de encuentro 
común. 
La población 
intergeneracional 
practica disciplinas 
deportivas y de 
recreación  en 
espacios seguros 
y debidamente 
equipados. 
Emprender 
acciones 
con el fin 
de motivar, 
fomentar y 
optimizar 
el uso de 
espacios 
públicos 
para la 
práctica de 
actividades 
culturales, 
recreativas 
y 
deportivas. 
Construir y 
mejorar espacios 
públicos formales 
y no formales 
para el fomento 
de las actividades 
físicas, 
recreativas y 
culturales. 
El 100% de las 
comunidades y 
barrios disponen 
de un espacio 
físico apropiado 
para la recreación 
activa y pasiva. 
Construcción, 
mejoramiento y 
optimización 
de 
infraestructuras 
públicas para 
la práctica  del 
deporte.   
Espacios 
públicos 
apropiados 
para el 
desarrollo 
social, cultural 
y deportivo. 
  X   525000 
GAD Municipio 
de San Cristóbal 
de Patate 
Generar 
soluciones 
integrales para la 
práctica del 
deporte: 
infraestructura 
adecuada, 
escenarios 
deportivos, 
implementación 
deportiva, salud y  
capacitación. 
El 80% de las 
comunidades con 
canchas 
deportivas poli 
funcionales 
comunitarias, 
construidas y 
equipadas.  
Tres Estadios, en 
el Norte, Este y 
Sur, debidamente 
equipado, con 
anillo olímpico, 
utilizado por la 
ligas y sus 
campeonatos 
Coliseos de uso 
múltiple, para la 
práctica de 
disciplinas 
deportivas, 
eventos culturales 
y sociales,  
debidamente 
equipados. 
Fuente: GAD Municipal San Cristóbal de Patate,PDE 2002-2012 
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TABLA 23. Programas y proyectos del cantón San Cristóbal de Patate – Equipamientos Comunales 
 
NECESIDAD 
PRIORIZADA 
PROGRAMA 
OBJETIVO 
PNBV 
OBJETIVO 
LOCAL 
POLÍTICA LINEAMIENTOS METAS PROYECTOS 
CRONOGRAMA 
PRESUPUESTO RESPONSABLE CORTO 
PLAZO 
( 1 a 2 
años) 
MEDIANO 
PLAZO ( 
1 a 3 
años) 
LARGO 
PLAZO 
( 1 a 5 
años) 
Dotación, 
ampliación de 
la cobertura de 
iluminación 
pública, red 
telefónica, 
internet.                                    
*Mejoras y 
equipamientos 
de casas 
comunales.                               
*Estudios para 
la 
implementación 
de complejos 
turísticos 
comunitarios.                          
*Organizar, 
regular el 
servicio de 
transporte 
público y de 
carga.                
Construcción 
y 
mantenimiento 
de espacios 
públicos 
destinados al 
desarrollo 
social y 
cultural. 
Mejorar las 
capacidades y 
potencialidades 
de la 
ciudadanía. 
Los niños, 
jóvenes, 
adultos y 
personas de 
la tercera 
edad, 
desarrollan 
sus 
actividades 
sociales y 
culturales, 
en espacios 
públicos 
debidamente 
adecuados y 
equipados. 
Coordinar 
acciones 
con el fin 
de 
conseguir 
y hacer 
realidad el 
desarrollo 
integral y 
armónico  
del ser 
humano. 
Adecuar y 
equipar los 
espacios públicos 
comunitarios 
para la 
realización plena 
de la población. 
El 100% de las casas 
comunales, 
adecuadas sus 
instalaciones y 
equipadas con 
unidades informáticas 
e internet 
Espacios 
públicos 
apropiados 
para el 
desarrollo 
social, cultural y 
deportivo. 
X     75000 
GAD Municipio 
de San Cristóbal 
de Patate. 
extender de 
manera universal 
el alumbrado 
público, redes y 
servicios de 
telefonía e 
internet. 
Al año 2020, el 100% 
de los centros 
poblados de las 
comunidades cuentan 
con alumbrado 
público, red telefónica 
y servicio de internet. 
Dotación de 
redes de 
alumbrado, 
telefonía e 
internet a nivel 
comunitario. 
X     150000 
Ministerio de 
electricidad. 
Empresa 
Eléctrica 
Ambato. 
CNT. 
Organizar un 
sistema de 
transporte 
público con 
recorridos y 
circuitos 
parroquiales e 
intercomunitarios. 
Al menos un 70% de 
las comunidades y 
parroquias del Cantón 
se benefician de los 
recorridos y circuitos 
del servicio de 
transporte público y 
de carga,.  
Circuitos o 
rutas de 
transporte 
público para la 
movilización 
dentro del 
cantón Patate.  
X     150000 
GAD Municipio 
de San Cristóbal 
de Patate. 
Genera alianzas 
estratégicas para 
impulsar y la 
construcción de 
complejos 
turísticos 
comunitarios, en 
red, ligados a la 
agroecología.. 
5 complejos turístico 
comunitarios, 
construidos por año, 
hasta cubrir a todas 
las comunidades. 
Capacitación en 
actividades de 
emprendimiento 
turístico 
comunitario 
para la 
generación de 
empleo y 
ocupación para 
jóvenes y 
mujeres. 
  X 
  
127500 
GAD Municipio 
de San Cristóbal 
de Patate. 
Ministerio de 
Turismo. 
Fuente: GAD Municipal San Cristóbal de Patate,PDE 2002-2012
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 Planes, programas o proyectos operativos relacionados con la gestión del 
riesgo 
 
El Plan de Desarrollo Estratégico (2002-2012) de Francisco de Orellana, no cuenta con 
ningún plan, proyecto o programa operativo relacionado con la gestión del riesgo. 
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3.3.2. Elementos estratégicos que caracterizan el desarrollo del cantón 
 
 Porcentaje de accesibilidad a servicios básicos de la población del cantón 
Tipo de Abastecimiento de agua potable: 
 
El Abastecimiento de agua tiene algunas procedencias para las cuatro parroquias del 
cantón San Cristóbal de Patate tanto para el área urbana como rural como se puede 
observar en la (ver Tabla 24), 
 
TABLA 24. Tipo de abastecimiento de agua potable a la población 
Procedencia principal del 
agua recibida 
LA MATRIZ-
Patate 
EL 
TRIUNF
O 
LOS 
ANDES 
SUCR
E 
CANTON PATATE 
Área 
Urbana 
Área 
Rural 
Área 
Rural 
Área 
Rural 
Área 
Rural 
Área 
Urbana 
Área 
Rural 
Tot
al 
De red pública 575 1244 145 297 348 575 2034 260
9 
De pozo 1 27 16  11 1 54 55 
De río, vertiente, acequia o 
canal 
40 381 190 55 193 40 819 859 
Otro (Agua 
lluvia/albarrada) 
2 74 13 13 29 2 129 131 
 Total 618 1726 364 365 581 618 3036 365
4 
 
FUENTE: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
 
La Parroquia Patate tiene mayor abastecimiento de agua  potable cuya principal 
procedencia de agua es la red pública abasteciendo un área urbana de 575 m2  y área rural 
de 1244 m2, Para las Parroquias el triunfo, los Andes, sucre la principal fuente de 
abastecimiento es la red pública. 
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                                 FIGURA 7. Tipos de abastecimiento de agua potable 
 
Tipo de servicio de eliminación de aguas servidas y basura: 
TABLA 25. Tipo de servicio de eliminación de basura en la población 
 
 
FUENTE: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
 
 
De red pública 
71,40% 
De pozo 
1,51% 
De río, 
vertiente, 
acequia o 
canal 
23,51% 
Otro (Agua 
lluvia/albarrad
a) 
3,59% 
Eliminación de la 
basura 
LA MATRIZ 
EL 
TRIUNFO 
LOS 
ANDES 
SUCRE CANTÓN PATATRE 
Área 
Urbana 
Área 
Rural 
Área Rural Área 
Rural 
Área  
Rural 
Área 
Urbana 
Área 
Rural 
Tot
al 
Por carro 
recolector 
582 725 225 61 363 582 1374 
19
56 
La arrojan en 
terreno baldío o 
quebrada 
9 202 24 96 59 9 381 
39
0 
La queman 15 611 95 158 131 15 995 
10
10 
La entierran 5 156 5 29 22 5 212 
21
7 
La arrojan al río, 
acequia o canal 
1 2 5 9 4 1 20 21 
De otra forma 6 30 10 12 2 6 54 60 
Total 618 1726 364 365 581 618 3036 
36
54 
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                         FIGURA8. Tipos de eliminación de basura 
 
Existen diferentes tipos de servicios para la eliminación de aguas servidas en la parroquia 
urbana Patate siendo la recolección de carro la principal fuente de recolección. (Ver Tabla 
26.) 
 
TABLA 26. Tipo de servicio de eliminación de aguas servidas y basura en la población 
Tipo de servicio higiénico o 
escusado 
LA MATRIZ EL 
TRIUNFO 
LOS 
ANDES 
SUCRE CANTÓN PATATE 
Área 
Urba
na 
Área 
Rural 
Área Rural Área 
Rural 
Área 
Rural 
Área 
Urba
na 
Área 
Rural 
Total 
Conectado a red pública de 
alcantarillado 
571 512 108 86 296 571 1002 1573 
Conectado a pozo séptico 20 398 43 52 32 20 525 545 
Conectado a pozo ciego 19 547 106 117 102 19 872 891 
Con descarga directa al mar, 
río, lago o quebrada 
2 15 5 17 6 2 43 45 
Letrina 0 44 17 15 15 0 91 91 
No tiene 6 210 85 78 130 6 503 509 
 Total 618 1726 364 365 581 618 3036 3654 
 
FUENTE: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
 Por carro 
recolector 
53,53% 
La arrojan en 
terreno baldío 
o quebrada 
10,67% 
La queman 
27,64% 
La entierran 
5,94% 
La arrojan al 
río, acequia o 
canal 
0,57% 
De otra forma 
1,64% 
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La eliminación de aguas servidas en la parroquia urbana Patate se realizan en su por la red 
pública de alcantarillado con un 43% y pozo ciego con un 24.38% y  como se observa en la 
Figura 9 
 
 
                                            FIGURA 9. Tipos de eliminación de aguas servidas 
 
 Porcentaje de población que se encuentra en situación de pobreza por NBI 
El porcentaje de la población en situación de pobreza por NBI, es esencial para el análisis 
socioeconómico de la población. 
En la Parroquia Parate el área urbana tanto para hombres como para mujeres el porcentaje 
de NBI es de  80.6% y para el área rural los hombres con 38,6% y mujeres con 37,5% 
como se observa en la (Tabla 27) 
TABLA 27. Personas que se encuentran en situación de pobreza por NBI 
  Porcentaje 
personas 
pobres(NBI) 
Número de 
personas 
pobres (NBI) 
Total de 
personas  
Área Rural        
Hombre 80,6% 4,558 5,656 
mujer 80,6% 4,562 5,658 
Área Urbana    
Hombre 38,6% 401 1,038 
Mujer 37,5% 411 1,095 
Fuente: SIISE, datos pobreza por Parroquia. 
 
 
Conectado a red 
pública de 
alcantarillado 
43,05% 
Conectado a 
pozo séptico 
14,92% 
Conectado a 
pozo ciego 
24,38% 
Con descarga 
directa al mar, 
río, lago o 
quebrada 
1,23% 
Letrina 
2,49% 
No tiene 
13,93% 
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 Funcionalidad político administrativa, actividades económicas principales y 
uso y ocupación del suelo. 
 
La Parroquia urbana Patate es la cabecera Cantonal, por lo que toda actividad económicas, 
de importancia se encuentra en Patate: 
TABLA 28. Actividades Económicas de la Parroquia Urbana Patate. 
Actividades Económicas  N° de 
Establecimiento
s Económicos  
Porcentaj
e 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 11 3,28 
Industrias manufactureras.  41 2,24 
Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento. 
1 0,3 
Construcción. 1 0,3 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas. 
138 41,19 
ransporte y almacenamiento.  2 0,6 
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 38 11,34 
Información y comunicación. 15 4,48 
Actividades financieras y de seguros 3 0,9 
Actividades profesionales, científicas y técnicas. 9 2,69 
Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 5 1,49 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria. 
11 3,28 
Enseñanza. 9  2,69 
Actividades de atención de la salud 
humana y de asistencia social. 
13  3,88 
Artes, entretenimiento y recreación. 7 2,09 
Otras actividades de servicios. 31  9,25 
TOTAL EE  335  100,00 
FUENTE: CENEC 2010 
ELABORACIÓN: EQUIPO PDOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USO DE SUELO 
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Fuente: GAD Municipal PATATE 
 
Ver ANEXO A: cartografía, Mapa 9. Mapa de Uso del Suelo de la parroquia urbana Patate 
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CAPÍTULO 4 
 
 
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DEFINIDAS DESDE LAS 
AMENAZAS Y PROCESOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 
 
 
4.1 ETAPA 4, ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD FÍSICA ESTRUCTURAL DE 
EDIFICACIONES 
 
4.1.1. Verificación de cantidad y calidad de datos requeridos en la matriz para el 
análisis de vulnerabilidad física. 
La información catastral es de vital importancia para el análisis de vulnerabilidad física 
estructural de Edificaciones, ya que esta información catastral es una base de datos que 
registra variables con las que se puede diferenciar las debilidades ante fenómenos externos 
para encontrar el nivel de vulnerabilidad. 
La base de datos de la Parroquia Patate no posee todas las variables que la guía para 
implementar el análisis de vulnerabilidad requiere para el análisis de completitud de datos,  
es por ello que La información del catastro urbano de la Parroquia Patate, fue  levantada en 
campo, identificando la información por  manzanas ya que la Parroquia Patate carece de 
información cartográfica actualizada y a escalas catastrales. 
La información Catastral fue levantada con ayuda de la Ortofoto más actualizada que el 
cantón posee y las variables de vulnerabilidad de la Guía para implementar el análisis de 
vulnerabilidad ver en (Tabla 29). 
TABLA 29. Variables de vulnerabilidad 
VARIABLE DE VULNERABILIDAD INFORMACIÓN DEL CATASTRO 
Sistema Estructural 
Hormigón armado  
Estructura metálica 
Estructura de madera 
Estructura de caña 
Estructura de pared portante 
Mixta madera/hormigón 
Mixta metálica/hormigón 
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Tipo de Material en Paredes 
Pared de ladrillo 
Pared de bloque 
Pared de piedra 
Pared de adobe 
Pared de tapial/bahareque/madera 
Tipo de Cubierta 
Cubierta metálica 
Losa de hormigón armado 
Vigas de madera y zinc 
Caña y zinc 
Vigas de madera y teja 
Sistema de Entrepisos 
Losa de hormigón armado 
Vigas y entramado madera 
Entramado de madera/caña 
Entramado metálico 
Entramado hormigón/metálico 
numero de pisos  
1 piso 
2 pisos 
3 pisos 
4 pisos 
5 pisos o más 
Año construcción 
antes de 1970 
entre 1971 y 1980 
entre 1981 y 1990 
entre 1991 y 2010 
Estado de conservación 
Bueno 
Aceptable 
Regular  
Malo 
Características del suelo bajo la edificación 
firme, seco 
Inundable 
Ciénaga 
Húmedo, blando, relleno 
Topografía del sitio 
A nivel, terreno plano 
Bajo nivel calzada 
Sobre nivel calzada 
Escarpe positivo o negativo 
Forma de la construcción 
Regular 
Irregular 
Irregularidad severa 
Superficie de construcción Metros cuadrados de construcción 
Identificación Código catastral por construcción 
Fuente: Guía para implementar el análisis de  vulnerabilidad a nivel cantonal; secretaria Nacional de 
Gestión del Riesgo; Septiembre 2011,  
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4.1.2. Homologación  de los códigos obtenidos del catastro. 
La homologación de códigos catastrales entre la base de datos de la Parroquia Patate y las 
variables de vulnerabilidad de la guía de implementación, no es factible, debido que en la 
parroquia Patate la información catastral fue levantada en campo, con referencia a las 
variables de vulnerabilidad (ver tabla 29) de la  guía para implementar  el análisis de 
vulnerabilidad a nivel cantonal. 
4.1.3. Determinar el nivel de completitud de datos del catastro. 
 
Para este análisis, La información catastral levantada  previamente en campo  es de vital 
importancia ya que los datos levantados son características físicas de las estructurales de 
las edificaciones existentes en cada manzana, y para dar una calificación a dichas 
características físicas se tomó la media de los predios existentes en cada manzana, 
otorgando así la calificación a nivel manzanero. 
Obteniendo un total de 64 manzanas que entran al análisis de vulnerabilidad con una 
completitud del 100%, y 2 manzanas que no entran a análisis porque no poseen 
edificaciones. Ver (tabla 30) 
La información de completitud de cada manzana fue ingresada a un SIG para su mejor 
visualización y análisis, y se realizó lo siguiente: 
1.- tabular los datos de variables de vulnerabilidad levantados en campo. 
2.- Elaborar una tabla en Excel que contenga un Id para cada manzana el cual será su 
código catastral, la calificación de cada variable de vulnerabilidad, y la ponderación de 
cada amenaza existente en la Parroquia Patate. 
3.- Elaborar un shape de polígonos, digitalizando las manzanas que se visualizan en la 
Ortofoto que fue entregada por el cantón Patate. 
4.- Realizar un Join, que es una herramienta del software ARGIS la cual permite unir la 
tabla de Excel con la información catastral de cada manzana a cada manzana digitalizada 
en ARGIS. 
De esta manera tendremos las manzanas que tienen una completitud de datos al 100% y los 
que no tienen completitud por no tener edificaciones. Ver (tabla 30) 
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Tabla 30.Catastro nivel manzanero de la Parroquia Patate 
 
 
 
 
 
Ver ANEXO A: cartografía, Mapa 10: Mapa de completitud de datos del catastro urbano de la 
parroquia Patate. 
 
4.1.4. Aporte a la vulnerabilidad generada por los elementos estructurales  
 
Las manzanas que obtuvieron más del 99% de completitud  con los datos de vulnerabilidad 
entraron al proceso de análisis de vulnerabilidad estructural, donde, tomando la puntuación 
de los indicadores para cada amenaza analizada (ver tabla 31), se puede identificar el 
comportamiento físico de las edificaciones frente a cada amenaza que presente el cantón 
San Cristóbal de Patate. 
TABLA 31. Puntuación de indicadores para cada amenaza. 
   Puntuación de los indicadores para cada Amenaza 
VARIABLE DE 
VULNERABILIDAD 
INFORMACIÓN DEL CATASTRO Amenaza 
Sísmica  
Amenaza 
de 
Inundación  
Amenaza de 
deslizamiento 
Amenaza 
volcánica 
Sistema Estructural Hormigón armado  0 1 5 1 
Estructura metálica 1 1 5 5 
Estructura de madera 1 10 10 10 
Estructura de caña 10 10 10 10 
Estructura de pared portante 5 5 10 5 
Mixta madera/hormigón 5 5 10 5 
Mixta metálica/hormigón 1 1 10 5 
Tipo de Material en 
Paredes 
Pared de ladrillo 1 1 5 1 
Pared de bloque 1 5 5 5 
Pared de piedra 10 5 10 5 
Pared de adobe 10 5 10 5 
Pared de 
tapial/bahareque/madera 
5 5 10 5 
Tipo de Cubierta Cubierta metálica 5 1 NA 10 
Losa de hormigón armado 0 0 NA 1 
Vigas de madera y zinc 5 5 NA 10 
Caña y zinc 10 10 NA 10 
Vigas de madera y teja 5 5 NA 5 
Sistema de Entrepisos Losa de hormigón armado 0 NA NA NA 
Vigas y entramado madera 5 NA NA NA 
Nivel de 
Completitud  
Número de 
Manzanas 
Porcentaje 
Mayor 90% 64 96,97 
menor al 90% 2 3,03 
Total 66 100 
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Entramado de madera/caña 10 NA NA NA 
Entramado metálico 10 NA NA NA 
Entramado hormigón/metálico 1 NA NA NA 
Número de pisos  1 piso 0 10 10 10 
2 pisos 1 5 5 5 
3 pisos 5 1 1 1 
4 pisos 10 1 1 1 
5 pisos o más 1 1 1 1 
Año construcción antes de 1970 10 10 10 10 
entre 1971 y 1980 5 5 5 5 
entre 1981 y 1990 1 1 1 1 
entre 1991 y 2010 0 0 0 0 
Estado de conservación Bueno 0 0 0 0 
Aceptable 1 1 1 1 
Regular  5 5 5 5 
Malo 10 10 10 10 
Características del suelo 
bajo la edificación 
firme, seco 0 0 0 0 
Inundable 1 10 10 10 
Ciénaga 5 10 10 10 
Húmedo, blando, relleno 10 5 5 5 
Topografía del sitio A nivel, terreno plano 0 5 1 1 
Bajo nivel calzada 5 10 10 10 
Sobre nivel calzada 0 0 1 1 
Escarpe positivo o negativo 10 1 10 10 
Forma de la 
construcción 
Regular 0 0 0 0 
Irregular 5 NA NA NA 
Irregularidad severa 10 10 10 10 
Fuente: Guía para implementar el análisis de  vulnerabilidad a nivel cantonal; secretaria Nacional de 
Gestión del Riesgo; Septiembre 2011,  
 
Con las Variables de vulnerabilidad que posee cada manzana y el valor de los indicadores 
de las amenazas. Se califica cada variable de vulnerabilidad con el respectivo valor de las 
amenazas existentes, en el caso de Patate no entro en consideración la amenaza de 
inundación ya que no posee datos históricos frecuentes y cartografía temática que 
comprueba la existencia de esta amenaza.  Ver (tabla 32) 
Tabla32. Calificación de las Manzanas de Patate de acuerdo al valor de los indicadores por amenaza 
existente. 
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De acuerdo a las valores obtenidos en la calificación de los indicadores para cada manzana 
se realiza una sumatoria a la repetición de cada valor asignado para las diferentes amenazas 
que presente el cantón, para determinar el aporte de cada variable de vulnerabilidad para 
cada tipo de amenaza existente (ver Tabla 33 y Grafico ) 
 
Amenaza Sísmica 
 
El aporte a las variables estructurales ante la amenaza sísmica se puede interpretar que 
existe una vulnerabilidad importante en la forma de construcción del 90% y un 45% en las 
características del suelo bajo edificaciones. 
 
Tabla 33 Sumatoria de los valores de los indicadores amenaza sísmica. 
 
  0 1 5 10 
sistema Estructural 51 8 5 0 
Material de Paredes 0 59 0 5 
Tipo de cubierta 51 0 13 0 
Tipo de entrepisos 56 0 8 0 
Número de pisos 29 31 4 0 
Año de construcción 13 17 19 15 
Estado de conservación 4 31 25 4 
Caracteristica suelo bajo 
edificado 11 20 0 33 
Topografia del sitio 63 0 1 0 
forma de construcción 5 0 59 0 
 
Grafico 10. Aporte de las variables estructurales 
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Amenaza Movimientos de Masa 
 
El aporte a las variables estructurales ante la amenaza de Movimiento en Masa donde las 
variables estructurales de forma de construcción, Tipo de entrepisos y tipo de cubierta  
para esta amenaza no está presente mientras que el material de paredes y sistema de 
estructura tienen una importante vulnerabilidad de 90% y 80% respectivamente. 
 
Tabla 34. Sumatoria de los valores de los indicadores de Movimientos en Masa. 
 
  0 1 5 10 
sistema Estructural 0 0 52 12 
Material de Paredes 0 0 59 5 
Tipo de cubierta NA NA NA NA 
Tipo de entrepisos NA NA NA NA 
Número de pisos 0 4 31 29 
Año de construcción 13 17 19 15 
Estado de conservación 4 30 26 4 
Caracteristica suelo bajo 
edificado 11 0 33 20 
Topografia del sitio 0 63 0 1 
forma de construcción NA NA NA NA 
 
Grafico11.Aporte de las Variables Estructurales. 
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 Amenaza Volcánica. 
 
El aporte a las variables estructurales ante la amenaza Volcánica, se puede observar que las 
variables estructurales forma de construcción y tipo de entrepiso no son representativas 
mientras que para la variable material de paredes tiene un importante porcentaje de 
vulnerabilidad de un 75%. 
Tabla 35. Sumatoria de los valores de los indicadores de la amenaza volcánica. 
 
  0 1 5 10 
sistema Estructural 0 51 6 7 
Material de Paredes 0 14 50 0 
Tipo de cubierta 0 51 8 5 
Tipo de entrepisos NA NA NA NA 
Número de pisos 0 4 31 29 
Año de construcción 13 17 19 15 
Estado de conservación 4 31 25 4 
Caracteristica suelo bajo 
edificado 11 0 33 20 
Topografia del sitio 0 63 0 1 
forma de construcción NA NA NA NA 
 
Grafico12. Aporte de las Variables Estructurales. 
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Una vez calificada cada manzana con los valores de los indicadores se califica con los 
valores de ponderación que se encuentran en las tablas que indica la guía de 
implementación, (ver Tabla 36,37 ,38), sin tomar en cuenta las ponderaciones de la 
amenaza de inundación ya que Patate por su topografía no enfrenta este tipo de amenazas. 
 
TABLA 36, Ponderación Amenaza Sísmica 
Variable Valor 
posibles 
del 
indicador 
Ponderación Valor 
Máximo 
sistema Estructural 0,1,5,10 1.2 12 
Material de Paredes 0,1,5,10 1.2 12 
Tipo de cubierta 0,1,5,10 1 10 
Tipo de entrepisos 0,1,5,10 1 10 
Número de pisos 0,1,5,10 0.8 8 
Año de construcción 0,1,5,10 1 10 
Estado de conservación 0,1,5,10 1 10 
Caracteristica suelo bajo 
edificado 
0,1,5,10 0.8 8 
Topografia del sitio 0,1,5,10 0.8 8 
forma de construcción 0,1,5,10 1.2 12 
  valor 
máximo=0 
100 
Fuente: Guía para implementar el análisis de  vulnerabilidad a nivel cantonal; secretaria Nacional de 
Gestión del Riesgo; Septiembre 2011,  
 
TABLA 37, Ponderación Amenaza de Deslizamientos  
Variable Valor 
posibles 
del 
indicador 
Ponderación Valor 
Máximo 
sistema Estructural 0,1,5,10 0.8 8 
Material de Paredes 0,1,5,10 0.8 8 
Número de pisos 0,1,5,10 0.8 8 
Año de construcción 0,1,5,10 0.8 8 
Estado de conservación 0,1,5,10 0.8 8 
Caracteristica suelo bajo 
edificado 
0,1,5,10 2 20 
Topografia del sitio 0,1,5,10 4 40 
  valor 
máximo=0 
100 
 
Fuente: Guía para implementar el análisis de  vulnerabilidad a nivel cantonal; secretaria Nacional de 
Gestión del Riesgo; Septiembre 2011,  
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TABLA 38, Ponderación Amenaza Volcánica 
Variable Valor 
posibles 
del 
indicador 
Ponderación Valor 
Máximo 
sistema Estructural 0,1,5,10 0.5 5 
Material de Paredes 0,1,5,10 0.8 8 
Tipo de cubierta 0,1,5,10 3 30 
Número de pisos 0,1,5,10 1 10 
Año de construcción 0,1,5,10 0.4 4 
Estado de conservación 0,1,5,10 0.5 5 
Caracteristica suelo bajo 
edificado 
0,1,5,10 0.8 8 
Topografia del sitio 0,1,5,10 3 30 
  valor 
máximo=0 
100 
Fuente: Guía para implementar el análisis de  vulnerabilidad a nivel cantonal; secretaria Nacional de 
Gestión del Riesgo; Septiembre 2011,  
 
El valor de ponderación de las amenaza es multiplicado por el valor del  indicador que 
posee cada Manzana analizada, obteniendo el puntaje máximo de cada amenaza. 
Los puntajes máximo de cada amenaza que posee una manzana es sumado para la 
determinación del nivel de vulnerabilidad, para lo cual se da una clasificación de acuerdo 
al valor obtenido en el nivel de vulnerabilidad. (Ver tabla 39) 
Tabla39. Clasificación de acuerdo al nivel de vulnerabilidad 
Nivel de 
Vulnerabilidad 
Puntaje 
Bajo 0-33 puntos 
medio 33-66 puntos 
alto Más de 66 puntos 
 
Una vez clasificado los valores de vulnerabilidad con los rangos bajo medio y alto se 
procede a realizar una representación gráfica del nivel de vulnerabilidad que enfrenta 
Patate en cada amenaza analizada. 
Ver ANEXO A: cartografía, Mapa 11,12,13: Mapa de Nivel de vulnerabilidad de edificaciones ante 
las amenazas sísmica, movimientos en masa ,volcánica de la parroquia de Patate. 
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4.2 ETAPA 5, ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD FÍSICA DE REDES VITALES 
4.2.1. Vulnerabilidad Generada por Funcionamiento Hídrico  
Siguiendo lo establecido en el diseño de sistema de colectores podemos detectar que Patate tiene 
colectores de las mismas dimensiones en diferentes tramos de la cabecera cantonal, siendo posible 
el cálculo de la capacidad hidráulica del colector. 
 
Formula cálculo radio hidráulico de la sección del colector. 
       
 
Donde A= Área del corte transversal del colector 
                                                      r=radio del colector  
Debido a que todos los colectores poseen las mismas dimensiones el cálculo de la sección 
transversal del colector será la misma. 
 
       
         
4.2.2. Capacidad de conducción hidráulica actual de los colectores 
Para nuestro caso la profundidad del nivel del agua hasta la tubería es menor a la del 
diámetro del colector, por consiguiente empleamos la siguiente fórmula para la 
determinación del área que está ocupada por el líquido conducido dentro de la tubería, 
denominada Área mojada. 
  
            
   
 
 
    
                   
 
                                     
                                   Donde A= Área Mojada 
                                               r = radio del colector  
y= altura del espejo de agua con relación a la base del colector  
 
 
4.3 ETAPA 6, ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA DESDE LA 
VISIÓN DE LAS CAPACIDADES 
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4.4 ETAPA 7, ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD FÍSICA DE REDES VITALES 
 
 
 
4.5 ETAPA 8, ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD FÍSICA DE REDES VITALES 
 
 
 
4.6 ETAPA 9, ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD FÍSICA DE REDES VITALES 
 
 
 
4.7 ETAPA 10, ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD FÍSICA DE REDES VITALES 
 
 
 
4.8 ETAPA 11, ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD FÍSICA DE REDES VITALES 
 
 CAPITULO 4 – ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DEFINIDAS DESDE LAS AMENAZAS Y PROCESOS DE LA GESTIÓN 
DEL RIESGO 17 
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